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ROMÂNUL 
După criză 
— O primejdie permanentă — 
( = ) Din fericire pentru interesele vi­
tale ale neamului nostru în această ţară, 
criza cea mai nouă provocată de „Tri­
buna", paralel cu foştii ei inspiratori Man­
gra, Brote şi Slavici, s'a terminat cu bi­
ruinţa comitetului central al partidului na­
ţional. A biruit astfel bunul simţ politic 
şi dreapta judecată. Au biruit principiul 
autorităţei legale şi conştiinţa soiidarităţei 
naţionale. A biruit trecutul luptelor noa­
stre politice, împreună cu toate învăţătu­
rile lui pline de înţelepciune; a biruit 
prezentul, cu energia unor generaţii băr­
băteşti, asupra unui viitor din cele mai 
blestemate de Dumnezeu şi de oameni, 
dacă rezultatul crizei ar fi fost pe placul 
provocatorilor ei. 
Poporul nostru poate să fie mândru 
şi mulţumit de cele săvârşite în cursul 
acestui an, pe terenul politic. Luat între 
două focuri, între loviturile necontenite ale 
guvernului şi între loviturile mai dureroase 
încă ale propriilor fii rătăciţi, el şi-a pă­
strat neclintită credinţa faţă de fruntaşii 
săi fireşti, faţă de partidul şi programul 
naţional. 
Printr'o coincidenţă vinovată şi ruşi­
noasă, ţânta guvernului, ca şi ţânta inspi­
ratorului „Tribunei" a fost să zdruncine 
mai întâi de toate încrederea obştei româ­
neşti în conducătorii ei politici, în depu­
taţi şi în membrii comitetului naţional. Ca 
de-o stâncă de granit însă. atacurile des­
picate ale guvernului şi ale contelui Tisza 
Note de drum 
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Clopotul Agenţiei sună a treia oară şi co­
mandantul se urcă la post . Vaporul şueră. Ha­
malii t rag punţi le pe pod, marinari i închid ba ­
riera. Roţile încep a se învârti cu sgomot. 
Apa fierbe, colcăie, se sba te între vapor şi pod. 
„Vasile Lupu"se îndepăr tează de mal, se îndreaptă 
spre larg, coteşte şi, luându-şi r ă m a s bun dela 
Galaţi, se năpus teş te la vale . 
Apele Dunări i sunt gălbui de viitură, dar 
ele întind în bă ta ia soarelui o s t ră luci toare arie 
pe argint topit. Nenumăra te vălurele răsar unele 
lângă altele ca nişte fiinţe însufleţite, să l tând, 
lunecând, cân tând sub desmierdarea soarelui care 
aruncă pe fruntea fie-căruia câte o ghi r landă t re ­
murătoare de orbi toare lumină. Ele se în lănţu-
iesc în danţ sburda ln ic , se despr ind, se s t ing şi 
iar se apr ind. 
Piscul vaporului taie adâncă brazdă în-
naintea lui, ţese din s p u m a uşoară şi albă o 
rochie de dantelă, a runcă pe t rupul mlădios al 
apei o mant ie de perle . In urma lui se despr ind 
valuri verzui, care se desp le tesc ca o ur iaşă co ­
siţă şi se l eagănă în ritm din ce în ce mai leneş 
spre cele două ţărmuri . 
Mă urc pe punte . Galaţi i se topesc în d e -
de-o parte, ale renegatului Mangra şi ale 
„Tribunei" de altă parte — s'au izbit şi 
s'au sfărâmat de solidaritatea naţională a 
neamului nostru. 
Plină de duplicitate a fost şi politica 
guvernului şi politica „Tribunei" faţă de 
comitetul şi partidul naţional. 
Guvernul, prin uneltele sale admini­
strative, a urmat cu sistemul prigonirilor 
şi terorizărilor, iar prin graiul de vulpoi al 
contelui Tisza ne ademenea la o pace 
egală cu deplina capitulare naţională. Dar 
nici prigonirile şi terorizările nu ne-au în­
frânt, nici sirenele păcei perfide nu ne-au 
amăgit. 
„Tribuna", prin campaniile sale, se 
prefăcea că ar fi slujind cea mai radicală 
politică naţională şi pretindea comitetului 
naţional să se arunce în aventuri criminale, 
făcându-se protectorul nechemat al şcoale­
lor noastre, al aşezămintelor noastre de cul­
tură, spre a-le expune loviturilor de graţie 
ale guvernului. Pornind din concepţiile sale 
anarchice, „Tribuna" a trecut în repeţite 
rânduri peste autoritatea capilor noştri bi­
sericeşti şi culturali, peste organele cari 
conduc — pe temeiul legilor — şeoalele şi 
aşezăminteie noastre culturale. I-ar fi plăcut 
„Tribunei", sub masca politicei „intransi­
gente", ca oamenii noştri politici să se a-
mestece în treburile şcolare şi culturale, 
asmuţând guvernul şi dându-i prilejul atât 
de aşteptat al unor intervenţii fatale pen­
tru soarta cetăţilor educaţiei şi culturei ro­
mâneşti. Nimenea însă, dintre factorii res­
ponsabili ai vieţei noastre publice, n'a luat 
în serios propunerile şi îndemnurile neso­
cotite ale „Tribunei". 
De altăparte în cea mai flagrantă con-
părtăr i pline de fum. Un remorcher târăşte d u p ă 
el un şir lung de plute. O şa lupă mică fuge pe 
apă ca o umbră de vultur. In depăr ta re se ză­
reşte o probelă deşar tă care cupr inde par 'că tot 
largul Dunări i . 
După câtva t imp nu mai rămâne pe punte 
decât o pereche de îndrăgost i ţ i . Cineva cântă 
jos valsul „Valurile Dunării" din a rmonică . 
Mă las furat de t remură tura uşoară a punţii , 
de farmecul valsului , de poezia luminoasă a v ă -
lurelelor şi privirea mea a lunecă pes te vârfurile 
sălciilor, pe luciul apei , spre munţii pietroşi ai 
Măcinului care se scriu pe cerul a lbas t ru ca o 
p o d o a b ă roză, tă iată în fantastice zigzaguri de 
foarfecă. 
Dunărea coteşte la dreapta , apoi la s tânga, 
apoi iar la dreapta , fură jalea Prutului , sca ldă 
Renii şi se îndreaptă spre Isaccea. Pe malul ru­
sesc trec din când în când Cazacii călări . Cirezi 
de vite pasc prin apă vârfurile firelor de iarbă 
ce au răsbă tu t la lumină. 
Depar te , la vale, pe malul românesc , se ză­
reşte o movilă ţuguiată, cu vârful turtit. Acolo 
e Isaccea. 
Ia tă -mă în Dobrogea , în Scythia minor, 
cum o numeau cei vechi. La câţiva paşi de p o ­
dul la care t rag astăzi vapoarele ce se aba t pe 
la Isaccea, se văd urme de ziduri groase, cu 
care stau de vorbă undele bătrânului Istru. Tur ­
cii numesc aceste ruine Eschi-Cale, adecă Ve-
chea-Ceta te . Aici a fost cetatea romană căreia 
istoricii îi zic Noviodunum. 
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trazicere cu politica naţională sincer intran­
sigentă, „Tribuna" s'a pus în rândul con­
telui Tisza, în rândul renegaţilor de teapa 
vicarului Mangra, în rândul tuturor duşma­
nilor juraţi ai credinţelor noastre politice, 
dând asalturi repeţite asupra organizaţiei 
noastre naţionale, bătându-şi joc de prin­
cipiile soiidarităţei şi autorităţei, terfelind 
fără de nici o ruşine pe cei mai vrednici 
luptători naţionali şi pe toţi conducătorii 
noştri fireşti. Dar lumea românească, — din 
toată ţara, şi-a dat semne de primejdie şi 
a osândit „Tribuna" ca pe un organ vrăş­
maş intereselor noastre naţionale. 
In câteva luni, indignarea publică con­
tra „Tribunei" a luat proporţiuni atât de 
întinse, la noi şi chiar la fraţii de peste 
hotare, încât reputaţia şi creditul de odi­
nioară al ziarului răsvrătit s-au dus pe 
copcă, pentru totdeauna. Toate ziarele noas­
tre naţionale au făcut front în contra cam­
paniilor „Tribunei", iar noul organ al co­
mitetului şi partidului naţional, „Românul", 
a fost primit cu dragoste şi entuziasm, cu­
cerind în scurt timp încrederea celor mai 
largi cercuri de cetitori. Succesul acestui 
ziar, care apare ca oficiosul partidului, 
este cu atât mai remarcabil, cu cât „Ro­
mânul" s'a înfiinţat chiar în Arad, înfigân-
du-se în faţa „Tribunei" ca o cetate nebi-
biruită a neamului în contra unei cetăţi de 
adăpost pentru toţi Jrătăciţii şi duşmanii 
solidarităţii acestui neam. Prin apariţia şi 
răspândirea „Românului", a fost spulbe­
rată de veci legenda, că ţinuturile aradane 
ar fi căzut pradă politicei nefaste a „Tri­
bunei". 
Astăzi, trufaşul ziar de odinioară al 
„conliturghisitorului" vicarului Mangra stă 
Unde sunt neamuri le de oameni ce s'au 
vânturat pe aici ? Unde sunt Geţii cari t răgeau 
cu arcul de pe cai şi săgetau cerul în t impul 
furtunilor pline de fulgere ? Unde-s Goţiii ? Unde-s 
Alanii, Hunii, Avar i i? Unde-s Romanii cei vest i ţ i? 
Praf şi pulbere s'au făcut cu t o ţ i i ; praf şi 
pulbere ne facem cu toţii, „căci vis al morţii — 
eterne e vieaţa lumii 'n t regi" . 
Pe movila cea ţuguiată, p r iporă ca o p i ra ­
midă şi care e poate mormântul vre-unui rege 
barbar , paş te azi o mâr ţoagă de cal. Iar plugul 
şi sapa scot la lumină monede vechi, frânturi de 
unelte, roase de sucurile pământului , grele par 'că 
de veacurile ce a p a s ă pe ele. 
Isaccea dormitează. O nesfârşită melancol ie 
isvoreşte din uliţele ei s t râmte şi cotite, din ca ­
sele ei vechi şi mărunte , din multele ei cafenele 
unde se văd Turci bărboşi , cu ochii pe jumăta te 
închişi, cu gândul cine ştie unde... 
Birjarul care se leagă să mă ducă până*n 
Luncaviţa e turc. II cheamă Nuri. Un ca l ambu-
rist care l'ar vedea, ar spune însă că nu prea e 
nourri. E înalt, t ras la faţă, sprinten şi poa r t ă 
haine de târg. Când nu vorbeşte, numai d u p ă 
fes îl cunoşti că e turc. 
Trăsura lui Nuri e s t râmtă , ponosi tă , jer­
pelită, cârpi tă ca o haină care abea se mai ţ ine 
de mult ce a fost pur ta tă . Aripile ei de tab lă 
par ' că -s ape învălurate, a tâ t de mult sunt c iocă­
nite, lovite. Căluşeii lui nu prea sunt înplini ţ i , 
da r dedaţ i cu drumuri lungi. Copitele tari, f lue-
rele subţiri, curate. 
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descoperit, despoiat de penele de păun, 
discredidat, osândit şi umilit. De unde până 
mai ieri-alaltăieri, el ameninţa însăşi teme­
liile vieţii noastre politice şi culturale, — 
acuma se 'clatină propriile temelii ale ce­
tăţii de vrajbă; acuma zidurile faimoasei 
„Casa noastră", care nu-i decât prăvălia 
unei întreprinderi particulare, negustoreşti, 
pârâe şi stau să cadă, de puterea şi spaima 
osândei obşteşti. 
Ca un ecou al opiniei 'publice lumi­
nate, d. dr. Al. Vajda-Voevod, în broşura 
d-sale, arată, că „Tribuna" trebue să se 
supună disciplinei şi controlului naţional 
sau trebue să dispară. Acelaş adevăr l-au 
constatat reprezentanţii iluştri ai culturei 
româneşti ca d-nii I. L. Caragiale, Aurel C. 
Popovici, Duiliu Zamfirescu. 
„Tribuna", prin declaraţiile d-lui N. 
Oncu şi ale mai micilor „conliturgisitori", 
a răspuns că nu se va supune disciplinei 
de partid, ci va rămânea un aşa zis „or­
gan independent", adecă un ziar comer­
cial şi un organ anarhic, care să poată 
sări orişicând în coastele adevăraţilor lup­
tători naţionali. 
In astfel de condiţiuni „Tribuna" tre­
bue să dispară şi va dispărea. Când ? E 
o simplă chestie de timp. Dar căderea ei 
definitivă este o necesitate politică şi na­
ţională, pentrucă — parafrazând o celebră 
frază indiscretă a „Tribunei" — pot să 
vie timpuri, când acest ziar, pocăit astăzi 
numai în aparenţă, din calcul şi din laşi­
tate, se va arunca iarăş asupra conducă­
torilor noştri, asupra solidarităţii partidu­
lui, asupra rădăcinii vieţii noastre naţio­
nale, primejduind toate rezultatele fericite 
ale luptelor şi jertfelor necontenite pentru 
biruinţa cauzei naţionale. 
Poporul românesc din ţara asta are 
nevoie numai de o jertfă naţională sinceră, 
disciplinată, morală în toate procedeurile 
ei. „Tribuna" societăţii în comandită a unor 
elemente anarhice, precum sunt părintele 
Ciorogariu, a doua faţă a vicarului Man-
gra, şi semenii săi Bocu, Chendi, Şchiopul 
Düpe ce urcă printr 'o mahala a Isaccei, şo ­
seaua trece printr 'un sat de veterani , numit P r in ­
cipele Nicolae, şi şerpueşte apoi pe sub poale 
de pădure , pe lângă jăpşi acoperi te de plutniţă, 
pr intre vii părăgini te , pe lângă lanuri de s emă­
nături . 
Cale ca de un cias nu întâ lnesc picior de 
om. Uneori t răsura trece pe supt bolti de frun­
ziş şi Nuri lasă atunci caii mai domol. Pe a lo ­
curi pădurea e tăiată, dar buturugile n'au fost 
scoase toate şi unele trunchiuri tăiate de sus, 
schilodite, par nişte uriaşi înpietriţi în svârcoli-
rile unor dureri groasnice. Multe din trunchiurile 
tă iate de sus au fost arse, spre a nu mai l ă s ­
tari . Da r din unele tot au dat lăstari în care su­
râde un isvor de nouă viaţă. 
Două turturele sboară la apropierea t r ă su­
rii, se aşează pe marginea şoselei mai depar te 
şi par a ne aştepta . Gai ţe colorate, pupeze văr­
gate şi moţate stau pe sârmele de telegraf. Un 
stol do lăstuni albaştr i s'a aşezat pe o sârmă. 
Sun t atât de dese aceste rude ale rândunelelor , 
în cât par un ş i rag de mărgean colorat. Iar când 
t răsura se apropie , ele se împrăşt ie în toate pă r ­
ţile ca şi cum firul pe care erau înşirate ar fi 
fost rupt de mâini nevăzute. Fluturi albi se d e s -
miardă pe flori de câmp, rusalii subţiratece îtii— 
pânjesc faţa apei . O broască ţes toasă tae dru­
mul drep t înaintea noas t ră şi Nuri o ocoleşte. 
La un cot al şoselei văd un bărba t şi o 
femee prăş ind porumb, un p o r u m b mic, aproape 
înnecat în burueni . 
In dreapta , cât vezi cu ochii, sun t numai 
păpur işur i pline de Hşiţe, de raţe să lbatece , de 
etc. această „Tribună" nu este un ziar 
naţional sincer, disciplinat şi moral. Este 
numai un ziar de speculă negustorească şi 
un organ de vrajbă, intrigi şi planuri rele 
pentru interesele politice şi culturale ale 
neamului nostru Este un ziar condamnat 
să piară ! 
Acesta-i adevărul. Obştea partidului 
naţional, prietenii de pretutindeni ai cau­
zei româneşti, l-au recunoscut. Evenimen­
tele îl vor confirma pe deplin. 
Ciudata mentalitate 
Un ziar unguresc se ocupă de che­
stiunea vacanţei scaunului episcopesc al 
Gherlei. Când am zis: un ziar unguresc, 
am zis, aproape dela sine înţeles, şi: un 
ziar şovinist, de oarece vai! atât de pu­
ţine sunt încă, în pressa compatrioţilor 
noştri maghiari, îndemnurile şi cuvintele 
raţiunei sănătoase! Un ziar unguresc şi 
şovinist aşadar, se ocupă de chestiunea 
vacanţei ce s'a deschis la eparhia Gher­
lei, prin încetarea din viaţă a episcopului 
de tristă memorie Szabó. 
Bineînţeles, că punctul de plecare 
este tânguirea, că poate nu se va mai 
găsi răposatului un succesor la înălţimea 
aceloraş sentimente patriotice; guvernul e 
îndemnat şi somat să facă tot ce-i stă în 
putere în această privinţă, să „videant 
consules", ca nu cumva gogoriţa maghia­
rizare! să sufere vr'un detriment oarecare, 
cum s'ar fi întâmplat cu împlinirile din 
urmă a scaunelor, arhiepiscopesc din 
Blaj şi episcopesc din Oradea-mare. 
Este restrâns — se plânge ziarul şo­
vinist — cercul feţelor bisericeşti, dintre 
cari se pot alege episcopii români, fie 
gr.-orientali fie gr.-catolici; şi în acest 
cerc restrâns, lucru ciudat! nu sunt de­
cât... Români; din nenorocire dar, tot din­
tre Români va trebui să se aleagă şi vii­
torul episcop al Gherlei!... 
corcodei. Lotci uşoare se s t recoară pe cărări 
de aoă, mânate de pescari voinici, bărboşi şi 
tăcuţi . 
Po rnesc din Luncaviţa pe înserate spre Ma­
cin, urmări t de chipul cadavrului lui Licinsky pe 
care 1'am văzut fotografiat în casa unui fruntaş 
din acea comună. In josul cadavrului era scris : 
„Pr inderea bandi tului Licinsky din Dobrogea , 16 
August 1891". Oameni i de pe aici poves tesc şi 
astăzi multe despre el. 
Când zăresc în d leapta în t inderea de ape 
fumurii în clipele înserării , r ămân înfiorat. Nici 
oda tă n 'am văzut un ţinut mai pustiu, mai trist 
ca acela. Tris te ţea părea că pluteşte pe ape, că 
se ridică din ele ca un abur care împânzeş te tot 
văzduhul . Şi adierea ce venea d inspre ele mă 
pă t rundea până la oase . 
In satul Văcăreni las şoseaua care ocole­
şte prin Garvăn şi Jijila şi o iau pe un d rumeac 
ce tae de-adreptul dealurile ce ascund Măci-
nul. In marginea satului o şatră de Ţigan i . Fo ­
curi vesele înseamnă vremelnica lor aşezare. P u ­
radei goi se sbenguesc în jurul flăcărilor, luând 
în bă ta ia lor înfăţişări de mici draci . O Ţ igancă 
face gură. Vorbele ei sunt luate de vânt. Un Ţ i ­
gan, călare pe un cal, se rupe din ceată şi se 
pierde în întunericul nopţi i . 
Vre-o cinci mori de vânt străjue satul în­
spre dealuri . Mânate de vânt, ele scâr ţâie , gem, 
urlă ca nişte fiinţe toturate. Nu se pot desluşi 
bine şi aceas ta le face şi mai fioroase. Sunt 
clipe în care mădularele lor t rosnesc ca nişte 
oase . Şi spetezele lor par 'că a d u n ă toa tă în tune-
Cu câteva zile înainte, acelaş ziar 
unguresc publica o nostimă umorescă, ai 
cărei eroi erau doi patrioţi de confesiune 
mosaică. Vorbiau tot aşa despre o va­
canţă de episcop, — de episcop catolic, 
— şi unul din ei, oftând din rărunchi, 
exclamă deodată plin de obidă: — 0 să 
vezi, Smule, că pe vremurile astea de 
antisemitism turbat, şi-n locul ăsta vacant 
au să numească tot p'un creştin! 
Satira la adresa îmbuibatului popor-
surogat al maghiarismului, s'a părut de­
sigur minunată tuturor patrioţilor; tot atât 
de neîndoios e însă, că nici unul din ei 
nu bagă de seamă, cum ea se potriveşte 
aidoma şi la oftarea patriotică despre îm­
plinirea unei vacanţe de episcopie româ­
nească, durere! — tot printr'un Român... 
Dar lucrul nu este de glumă. Şovi­
nismul maghiar nu vede în toate şi în ni­
mica altceva decât „scopurile de stat şi 
naţionale" aşa cum le pricepe el. In 
chestiunea împlinirei unui scaun episco­
pesc vacant, nu se pune problema păsto­
riei cu vrednicie a unei turme de credin­
cioşi, după firea, tradiţiile şi felul lor de 
închinare, — ci se pune pur şi simplu 
problema violentărei conştiinţei lor naţio­
nale, problema prefacerei lor brutale în 
naţie cu altfel de „buze", cu sacrilegiul 
abjurărei şi renegărei de părinţi şi de 
strămoşi. La înălţimea unei astfel de pro­
bleme nu s'au ştiut arăta „domnii mitro­
polit Mihályi şi episcop Radu", — de 
aceea ziarul patriotic şi face apel la gu­
vern şi la „Dumnezeul Ungurilor", ca să 
ferească patria de repetarea unor aseme­
nea experienţe. 
Aceşti nepatrioţi prelaţi români, în 
deosebi mitropolitul Victor Mihályi, n'au 
ştiut să preţuiască după vrednicie nici 
măcar „nobilul scop" al contelui Apponyi: 
„învăţarea intensivă a limbei de stat ma­
ghiare în şcoalele româneşti..." Mitropo­
litul Mihályi şi episcopul Radu au pus 
piedici acestei „năzuinţe patriotice şi cul­
turale..." Cel puţin la Gherla să rămână 
păstrată tradiţia contrară, — tradiţia de 
cimea, toată taina nopţii spre a o frământa, spre 
a o vrăji şi a o risipi apoi peste pământul a-
dormit... 
Când să dăm în şoseaua care vine dela 
Jijila, ajungem un necunoscut care începe a fugi 
după t răsură. Singur în întuneric. Şoseaua cote-
şte la d reap ta şi urcă un deal mai lung. Omul 
nostru ne ajunge din urmă, trece pe lângă noi 
gâfăind, sare şanţul din dreapta al şoselei şi 
piere ca o nălucă în tufişurile din apropiere. 
Cine e acest individ ? 
Pe la jumăta tea dealului întâlnim o turmă 
de oi. O rupem cu mare greutate şi ajungem 
dincolo de ea. Doi ciobani o conduc : unul 
înainte şi unul în urmă. 
Se spune că atunci când o turmă de oi 
merge noaptea dela un loc la altul, ciobanul 
din fruntea oilor cearcă din când în când pe 
cel din urmă, spre a se încredinţa că nu doarme 
şi că deci nu e primejdie ca oile să se rătăcea­
scă. Şi cum îl încearcă ? Lasă cojocul ori sarica 
în mijlocul drumului şi merge până când soco­
teşte el că cel din urmă a ajuns în dreptul lo­
cului unde ş i -a lăsat cojocul. Apoi aşteapti 
Dacă cel din urmă nu-i dă nici un chiot, e 
semn că dormi tează mergând şi atunci îl scu­
tură puţin spre a-i speria somnul . 
Din vârful dealului se văd jucând luminile 
Brăilei care pare foarte aproape . Pe la cântatul 
dintâiu al cocoşilor ajung în Macin, în cetatea 
numită odinioară Arrubium. 
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sinucidere naţională, care aşadar se pare 
minţilor patriotice luminate de „Dumne­
zeul ungurilor", cea mai firească şi mai 
logică!... 
Noi, cari nu pretindem să avem un 
Dumnezeu special al nostru, avem mersul 
cugetării altfel îndrumat, şi socotim că 
Dumnezeul popoarelor ne va feri de păs­
tori — vânzători, — sau atunci ne va în­
văţa cum să ne ferim noi înşi-ne de 
dânşii... — Dar să admirăm şi mai de­
parte produsele şi dovezile mentalităţii 
patriotice astfel zilnic date la iveală prin 
pressa heghemonilor acestei nenorocite 
ţări : 
Bagă de vină prelaţilor noştri că de 
ce nu dau şi ei ajutor celor ce vor să 
pună în mâna păstoriţilor lor cuţitul cu 
care aceştia să-şi dea lovitura de moarte 
neamului; nu le ajunge nici atâta. Ne 
bagă de vină nouă, că de ce, în biseri­
cile noastre, ne rugăm lui Dumnezeu în 
limba părinţilor! Idealul ar fi, bineînţeles, 
ca să ne rugăm în limba statului, — dar 
deocamdată, în ce priveşte biserica gr.-
catolică, le-ar ajunge şi... limba latinească. 
Aşa zice patrioticul ziar citat: Românii îşi 
îndoapă limba cu cuvinte luate dela latini, 
dar de limba liturgică latinească nu vor 
să ştie ! — Vedeţi d-voastră cât ne sunt 
de voitori de bine dragii noştri compa­
trioţi ! 
Dar ce ne mai bagă de vină ? Ne 
bagă de vină că de ce cele două biserici 
ale noastre nu se duşmănesc, cum li-se 
pare aceloraşi voitori de bine că ar fi na­
tural şi de dorit... Auziţi acolo : — Atât 
Românii gr.-orientali cât şi cei gr.-catolici 
îşi consideră Bisericile lor autocefale drept 
Biserici naţionale; politiceşte episcopii gr.-
orientali şi cei gr.-catolici ţin împreună; 
numărul preoţilor de amândouă confesiu­
nile e mare, tot mai mare, şi cu toţii ve-
ghiază asupra credincioşilor lor să rămână 
credincioşi; pe deasupra (ráadásul!) se mai 
constată şi faptul scandalos şi intolerabil, 
că serviciul divin nu se deosebeşte prin 
nimic la cele două confesiuni şi că „abia 
teologii pot să explice deosebirile dintre 
credinţe !..." 
Iată ceea ce se pare mentalităţii şo-
viniste maghiare că poate să ne bage de 
vină nouă, iată încriminările ce le ridică 
împotriva noastră, — acuzările teribile şi 
infamante cu cari ne arată în ochii lumii 
drept un neam rău, intratabil, duşman cul­
tura şi bunei rândueli! — Auziţi, să în­
drăznim noi totuşi să ţinem la olaltă, mă­
car că suntem despărţiţi în două confe­
siuni! să ne încăpăţinăm a nu voi să lă-
pădăm limba noastră din Biserică! Şi câte 
alte asemenea porniri criminale! — Iată 
ce nu poate fi de iertat! 
Este în „interesul Statului", ca ase­
menea lucruri să nu se tolereze; „scopu­
rile Statului unitar" nu se vor ajunge nici­
odată cu o asemenea stare de lucruri... 
Deci, nu le mai rămâne „consulilor", de­
cât să tragă consecinţele. 
Si cum ad ică? Ce au să dispună, ce 
au sâ ne facă „consulii" ? Să ne impună 
episcopi patrioţi, maghiari, sau poate chiar 
din neamul lui Şmule? Să ne iucreze preo­
ţi mea cu congrua — căci şi aceasta este 
o concluzie scoasă din mentalitatea şovi-
nistă maghiară, că banii contribuabililor 
noştri proprii pot şi trebuie să servească 
drept mijloc de corupere sau de terorizare, 
în vederea scopurilor ucigaşe ale heghe­
monilor?... 
Meargă înainte, — încerce-le toate. 
Un lucru nu vor pu tea : sufletul şi fiinţa 
noastră nu le dăm. Şi toate cele ce pur­
ced din adâncul lor, şi din puterea lor de 
apărare. învinovăţiţi că ţinem la neamul 
nostru şi că nu vrem să ne lăpădăm de 
el, — cu această vină vom trăi, — şi cu 
ea vom învinge! 
A c t u a l i t a t e a 
autonomiei naţionale române 
de d r . C a s s i u M a n i u 
Zidirea lumei s'a început cu fapta. Sunt a-
tâtea categorii de fapte câte talente creatoare sunt 
în sânul omenirei şi în deosebi în sânul unei na ­
ţiuni. Noi azi ne găsim in epoca, când neamul 
românesc are trebuinţa de creaţiuni politice, adecă 
de fapte politice, ce duc o naţiune la port» 1 mân -
tuirei sale prin îndeplinirea tu turor ; îndatoririlor 
sale faţă de omenime, faţă de viitorul generaţiilor 
fără sfârşit, faţă de întruchiparea armoniei a pă-
cei şi a binev irei suverane asupra celor ce vor 
fi fericiţi a trăi în viitoru î îcă îndepărtat, dar în­
stăpânit cu desăvârşire asupra puterei satanice a 
răului. 
Organizarea acestor fapte politice nu se 
poate numai după epoca organizaţiunei sănătoase 
şi originale ale însăşi mentalităţii naţiunei. Noi 
am văzut cu ochii cum s'a petrecut şi se petrece 
şi acum aceasta organizaţiune spirituală origi­
nală românească. Am văzut ce puteri de titan 
s'a pus în cumpănă pentru naţionalizarea limbei, 
pentru naţionalizarea literaturei, artei, obiceiurilor, 
acum a sosit epoca naţionalizărei dreptului. 
Aceasta epocă se poate privi şi numi de e-
poca eroică a istoriei noastre naţionale, fiindcă 
cum zice Ihering în „Lupta pentru drept, la cu­
cerirea dreptului trebuiesc forţe, şi eroism". 
Prin urmare numai acela dintre noi are che­
mare de politic, care simte zelul sfânt şi fac; Ita-
tea de a organiza acele forţe naţionale ce naţ io­
nalizează dreptul. E drept, că munca aceasta este 
er >ică, dar ea nu trece peste putinţele unei na ­
ţiuni, ca cea română, ce a ştiut deja naţionaliza 
biserica sa, învăţământul său poporal şi în parte 
viaţa sa financiară. 
Acum urmează acea nobilă manifestare a 
geniului românesc ce le întrece pe toate celelalte 
atât prin scopul său cât şi prin înaltele vederi 
ce le presupune la fiii vrednici ai na ţ iun i i : satu­
rarea vieţei publice româneşti cu concepţinn' , sen­
timente şi acţiuni curat naţionale. Oricine ar privi 
munca aceasta, trebuie să observe cum ea înfăţi­
şează naţiunea pe tr ibuna cea mare a istoriei cu 
cele mai nobile însuşiri omeneşti pentru a duce 
o naţ iune la izbânda cea mare, izbânda ce ău-
reşte întruchiparea a tot ce omeneşte se poate în­
fiinţa din imperiul binelui, adevărului, şi frumosu­
lui. Cele trei vecinice i leale ale universului. 
A altui în pomul acestor trei dumnezeeşt i 
dovezi a fiinţei omeneşti superioare şi specifice 
ramura nobilă, din carea creşte dreptul naţ ional 
este datoria epocei noastre şi tuturor celor ce va 
să vie. Ca să aibă viaţă îmbelşugată această ra­
mură vecinie înflorită şi roditoare a politicei, t re­
bue să se adapteze întru toate condiţiilor de exis­
tenţă morală şi materială a neamului . Iar polit i­
cul român deacu înainte nu are decât să vegheze 
ca ramura aceasta să nu se deslipească, să nu 
fie în mod brutal zmâcită dela locul ci. Păzind a-
ceste cu vigilenţă în toate părţile locuite de Ro­
mâni, va urma întărirea acestei ramure, care va să 
aducă rodul cel nobil al autonomiei naţionale r o ­
mâne, pentru care a sosit vremea în zilele 
noastre. 
Aşadară naţionalizarea dreptului pe toate tă ­
râmurile, este s teaua cea polară pentru faptele 
noastre politice. Ea ne arată direcţiunea,? în care 
conducătorii au să îndrepteze calea nouei noastre 
politice naţionale. 
Cine se abate numai un milimetru dela a-
ceasta stea fixă, nicicând nu va ajunge la limanul 
dorit, oricât s'ar zbuciuma, fiindcă abaterea 'aceasta 
disparentă cu trecerea timpului cauzează to tdeauna 
catastrofe mari naţionale, politice, culturale. Chiar 
din acest motiv e faptă mare, politică a educa 
caractere mari politice, a vechia ca ispitirile lu­
mei să nu corumpă spiritul educaţiunei politice a 
unui neam ! 
Creşterea caracterelor se face prin înălţarea 
dreaptă a gradului datorinţelor politice, fiindcă 
numai acele sunt fapte politice ce răspund s p i r i t 
tului înaintat al veacului în care trăim. A nu ş t i 
gradul datoriilor politice este 'dentic cu a r ă m â n e 
totdeauna înapoi cu o ideie, sau cu mai multe 
faţă de popoarele adevărat viguroase mora l ­
mente. 
Acela este meritul politic adevărat când un 
politician oglindează în spiritul său cult întreaga 
epocă în care trăieşte, anume : trăieşte în ea, 
poartă drapelul ideilor sale superioare şi atnă-
surat stăruie întru ridicarea conştiinţei şi 
voinţei neamului său în lupta pentru drept 
şi dreptate 
Ideile superioare duc totdeauna spre liber­
tate şi pe individ şi pe n a ţ i u n i ! Intră deci în ca­
tegoria faptelor politice, introducerea formelor d e 
viaţă nouă, ce răspund acelor ideale. A n u m e : 
asociarea fiilor naţiunei pentru scopuri obşteşti 
de orice natură, răspândirea iscusinţei muncei pe 
toate tărâmurile fie economice, industriale, c o ­
merciale, sau sp i r i tua le : ştiinţifice-liierare, art i­
stice. E faptă politică chiar şi descoperirea for­
ţelor na ţ iona le ! Căci numai după justa apreciare 
a forţelor naţionale ne vom putea apuca de exe­
cutarea hotărîrilor supreme naţionale. 
Iar, — când hotărîrile acele nu vor da greş 
faţă cu tribunalul istoriei şi al civilizaţiei, — pre­
stigiul bărbaţilor politici ai naţiunei va creşte ne­
întrecut în frumseţă şi în forţa sa inherentă de a 
organiza toate voinţele fiilor naţiunei, maturi po­
liticeşte. 
Numai începutul e greu, dar credem ferm că 
pe calea indicată scopul nostru se va atinge spre 
onoarea tuturor fiilor naţiunei. 
Pentru d. N. lorga 
Orce cuvânt aspru mi-ar adresa d. 
N. lorga, nu poate micşora stima şi iu­
birea ce i-o păstrez. Urmăresc cu admi­
raţie lupta ce o poartă pentru înfăptuirea, 
treptata desvoltare şi întărirea unităţii cul­
turale a întreg neamului nostru românesc. 
Nu mai puţin ştiu să apreciez ostenelile 
d-lui N. lorga pentru aprofundarea con­
ştiinţei despre imperativa necesitate a a-
celor reforme politice în Ţara-Românea-
scă, cari ar avea de scop desrobirea ţă­
ranului român din iobăgia şi noaptea ne-
ştiinţei, în care se află şi acum. 
Sunt un biet muritor mult mai neîn­
semnat, cu puteri mult mai modeste, decât 
să mă încumet a întră la polemică cu un 
N. lorga. La asta ar putea să se gân-
Rugând sprijinul binevoitor, semnez cu 
distinsă stimă 
George jVîariţa 
croitor diplomat tíe uniforme militare şi haine bărbăteşti. 
Cu tot respectul încunoştinţez stim. public român, că am deschis în 
A r a d , s t r a d a K o s s u t h n u m ă r u l 6 6 u n 
salon de croit, pentru bărbaţi, 
unde pregătesc cu pricepere şi gust neîntrecut tot feliul de vestminte 
pentru" bărbaţi şi uniforme preoţeşti. In urma studiilor făcute în străină­
tate, sunt în situaţia să satisfac ireproşabil celor mai pretenţioase gusturi. 
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dească cel mult un O. Göga, ori îl. Chendi. 
Eu trebue să mă mărginesc a declara încă 
odată, că iubesc tot atât de mult ţărăni­
mea română, cât o iubeşte d. N. Iorga, 
căci iubirea nu recere deosebit geniu. Am 
mai declarat în două rânduri la acest ziar, 
că vederile d-lui Duiliu Zamfirescu re­
feritoare la curentul poporanist în viaţa 
noastră culturală, politică şi socială nu 
sunt ale mele şi nu sunt nici ale „Româ­
nului". Nici nu cred însă, ca însuş d. 
Duiliu Zamfirescu să fie duşmanul ţără-
nimei române. Dovedeşte contrarul roma­
nele sale „îndreptări", mai ales însă 
„Viaţa la ţară". 
In orce caz pentru vederile d-lui D. 
Zamfirescu, nimeni nu poate fi răspunză­
tor, nici chiar eu, decât numai însuş d. 
Duiliu Zamfirescu. Că publicarea artico­
lului „Pilde bune" ar fi fost greşală, — 
se poate. Nu întru nici aci în polemică 
cu d. N. Iorga. 
In cât priveşte foiletoanele d-lui E. 
Lovinescu, am urmărit cu atenţiune scri­
sele acestui „universal june bucureştean", 
dar — mărturisesc sincer — nu am aflat 
în scrisele acestea absolut nici un singur 
cuvânt, care ar putea să fie insultător 
pentru cineva în lumea aceasta. 
D. E. Lovinescu îşi are părerile sale 
referitoare la literatura română a zilelor 
noastre şi îşi aşterne pe hârtie părerile 
acestea. Orcine are dreptul a le combate, 
ori dacă nu sunt vrednice nici de atât, se 
vor scufunda în negura uitărei veşnice. 
Poate nici atâta nu merită, ca de dragul 
lui, — să nu supăr întru nimic pe d. N. 
Iorga, — de urâtul lui să-mi iau oste­
neala ca să — mătur redacţia. „Româ­
nul", — între marginele bunei cuviinţe — 
admite discuţie liberă în chestii literare. 
// rog pe d. N. Iorga să nu fie supă­
rat pentru atâta treabă şi încheiu aceste 
rânduri prin cuvintele d-lui N. Iorga djn 
ultima sa carte „Oameni, cari au fost", 
zicând şi eu: „Niciodată nu am jertfit 
adevărul vre-unei duşmănii, dar' multe 
prietenii am jertfit adevărului". 
V. Goldiş. 
Viena încontra guvernului ungu­
resc. Ziarul „Zeit" primeşte din sursă bu-
dapestană următoarea ştire: 
„In curând membrii guvernului unguresc se 
vor prezenta în audienţă la M. Sa în Ischl, ca să 
raporteze Maj. Sale despre decursul desbaterei 
proectelor militare. La început guvernul credea cu 
siguranţă, că încă în vara aceasta legea militară 
va fi rezolvată, dar acum a trebuit să se convingă 
că s'a înşelat în aşteptarea aceasta. In cercurile 
înalte militare şi dela Curte a pricinuit mare re-
sens şi faptul, că guvernul unguresc a suferit în 
tăcere ofensele grave ale deputatului Károlyi în 
contra armatei şi numai aceea s'a întâmplat, că 
ministrul de honvezi a părăsit sala de şedinţe. In 
general cercurile hotărîtoare din Viena desaprobă 
acest fel al resistenţei pasive, şi vor atrage atenţia 
guvernului unguresc asupra acestui fapt." 
Fireşte, semioficiosul guvernului a gră­
bit să rectifice ştirea ziarului vienez, de­
clarând, că membrii guvernului nu vor 
merge la Ischl şi, că prin chemarea la or­
dine a lui Károlyi prin preşedintele Came­
rei, incidentul a fost rezolvit definitiv. 
* 
D. dr. Iuliu Maniu la primministrul 
Khuen Héderváry. Ziarul de seara din Buda­
pesta „Az E s t " aduce următoarea informaţiune: 
„Iuliu Maniu fost deputat naţionalist a conferi 
azi t imp mai îndelungat cu primministrul contele 
Carol Khuen Héderváry în cabinetul ministrului 
preşedinte. In legătură cu aceasta s'a răspândi t 
vestea, că guvernul reia din nou tratativele sale 
cu naţionaliştii. Anturajul ministrului preşedinte 
explică vizita d-lui Maniu astfel, că dânsul a 
conferat cu d. ministru preşedinte într 'o afacere 
din Blaj" . 
* 
Mişcări n a ţ i o n a l i s t e în Bănat . Sub titlul 
aces ta într 'un ziar de seara citim următoare le : 
„In Bănat mişcarea pangermană e atât de 
puternica şi organizarea atât de întinsă, încât tre­
bue atrasă atenţiunea guvernului, a autorităţilor şi 
a publicului maghiar asupra primejdiei, care aici 
în Bănat ameninţă ideea statului maghiar... 
Intre Şvabii din Torontal , T imiş şi Bacica 
decurge o acţiune puternică, chibzuită şi con-
şt i in ţ ioasă în contra oricărei tendinţă de m a ­
ghiarizare. Şvabii din Bănat tot mai mult cau tă 
comuni ta tea culturală şi de sent imente cu Au­
stria şi Germania . Şi aceas ta o fac mai cu seamă 
tinerii, cari sunt crescuţi pe la universităţi le au-
striace ori germane.. . 
Cât t imp Ştefan Winchkler era procuror la 
Seghedin, aces ta a intentat o sumedenie de p ro ­
cese de presă în contra ziarului „Südungar i sches 
Deu tsches Volksbla t t" motorul şi diriguitorul a-
cestor mişcări pange rmane precum şi contra ş e ­
filor Victor Orendi, Artur Korn şi Aloisiu Kriesch. 
Cu plecarea lui Winchkle r din Seghedin, nimeni 
nu s'a mai interesat de aceas tă agitaţie, care a-
cum şi din cauza administraţ ie i rele ia proporţ i i 
tot mai înt inse. In adminis t ra ţ ie toate oficiile 
sunt complini te cu gentry, iar băiatului de Ş v a b 
oricât de multe şcoli să fi absolvat , nu i-se dau 
oficii nici la comitat şi nici la adminis t ra ţ ie . 
Din cauza acestei disconsiderăr i şi din cauza 
nepăsăre i cu care este t ratată cauza germană, 
acţ iunea de maghiar izare în comunele germane 
a devenit imposibi lă . Aceasta se poate dovedi 
şi prin u rmătoarea în tâmplare din călătoria lui 
Francisc Hoss, vice-primarul Vienei: 
Hoss însoţit de primarul Aradului a mers 
în comuna Zador lak din comitatul Timişului . Pe 
casa comunală de aici inscripţia era germană, 
pe case a târnau table germane . Pr imarul Neft 
observă cu mândrie , că de mai multe sute de 
ani locuiesc, ei, Şvabii, în Ungaria, dar încă n'au 
putut fi maghiarizaţi , iar băiatul acestuia, care e 
candida t de advocat , a spus , că generaţ ia mai 
tânără din Zádor lak , care s tudiază la şcoli, „co­
respondează în l imba s t răbună" şi or iunde s'ar 
afla, îşi păzeş te l imba maicei" . 
Ziarul încheie spunând cu multă durere, că 
Bănatul e plin de ziare ge rmane şi austr iace, 
Şvabii întreţin legături cu societa tea pange rmană , 
fac program de partid şi probabi l , că la vi i toa­
rele alegeri par lamentare part idul naţionalist ger­
man va lupta cu toată puterea, ca să câştige 
mandate . 
Am reprodus aproape întreg articolul zia­
rului unguresc, ca să arătăm, că în Ungaria n i ­
meni nu-şi bate capul cum să îmbună tă ţ ească 
soar ta locuitorilor, să uşureze dările şi sarcinile 
grele, cari pe sute de mii de oameni îi fac să 
ia în m â n ă băţul pribegiei . 
Nu, căci guvernaţi i noştri au o grijă mult 
mai mare şi mai impor tan tă : maghiarizarea pe 
toată linia. 
Câtă vreme Şvabii din Bănat sprij ineau cu 
voturile lor pe oamenii guvernului erau „patrioţi 
bun i" şi „popor a les" , iar acum când la alegeri 
spri j inesc bărbaţ i cu durere faţă de popor, se 
organizează, pret ind respectarea limbei lor, etc., 
zic, acum sunt numiţi t rădători , iar organizarea 
lor economică e numită acţ iune pr imejdioasă 
care amenin ţă ideea de s tat maghiar.-
* 
R e v u e pol i t ique e t p a r l a m e n t a i r e din Pa­
ris, publică în N-rul recent pe Iulie, un artico! 
interesant înt i tula t : „Radicalismul ungar" , datorit 
d-lui F. de Gerando. Autorul studiază situaţiile 
din Ungaria din punct de vedere politic, economic 
şi social. Arată că un anume radicalism economic 
şi social nu există, deşi politicianii unguri fac gă­
lăgie pe tema unor reforme importante, ca şi când 
cu toţii s'ar întrece în a da naţionalităţilor p u ­
tinţa de a prospera şi mijloace de a-şi îmbună­
tăţi vieaţa. D. Gerando expune cu multă compe-
tinţă stările dela noi şi trage concluzia că Unga­
ria penhv a putea fi un stat care să exercite o 
acţiune folositoare în concertul european, influen­
ţând prin poziţia sa geografică asupra menţinerei 
păeei între popoarele din Orient, trebue să-şi asi-
gu e o dreaptă repartiţie a bogăţiei naţionale, să 
ştie cum să utilizeze industria şi să facă pace cu 
naţionalităţile. „Soluţiunea chestiunei naţionalită­
ţilor din Ungaria se va afla prin o largă politică 
democratică Sufragiul universal egal, direct şi se­
cret, va asigura cetăţenilor nemaghiari o repre-
zentaţiune diplomatică mai legitimă şi mai dreaptă. 
O politică pentru desvoltarea industriei şi pentru 
progresul economic va face să amuţească certu­
rile întreţinute până astăzi, graţie mizeriei naţio­
nalităţilor, cari locuesc jurul ţărei, în regiunea 
muntoasă, săracă şi neroditoare. Concurenţa eco­
nomică, îndemnul sănătos, înlocuesc pe nesimţite 
urile seculare, ce există între aceste popoare ne­
norocite şi neactive". 
* 
Lupta constituţională din Anglia. Ieri a 
fost p ropus un vot de blam guvernului în Casa 
de sus, care a fost primit cu o majoritate co­
vârşi toare. Acest vot însă n'are nici o impor­
tanţă polit ică în Anglia. Guvernul nu va simţi 
nici o slăbire în bazele lui, ba în anumite pri­
vinţe îi serveşte spre întărire. Votul de neîn­
credere va uni si mai mult şirele din Casa de 
jos pentru guvern şi în contra Casei de sus. 
Proiectul veto-bilului respins oda tă de Casa de 
sus, va fi respins probabi l şi a douaoară , ceeace 
va însemna poate apunerea totală a acestei 
Case . Boierii se tem însă, că în acest caz co­
roana se va folosi de mijlocul recomanda t de 
guvern, ca să denumească peer-i noi în numă­
rul necesar , ca să fie majorizaţi. De aceea, pe 
lângă glasurile conservatoare , cari ţin cu cerbi­
cie la privilegiile lor, se aud şi voci mai libe­
rale, cari sunt pentru proiect . 
De aceea nu este exchis, ca în ult ima oră 
membrii Casei de sus să-şi dea seama de im­
por tanţa clipei şi să nu resp ingă proiectul, care 
îi poate îngropa pe vecie. 
Revoluţia din Persia. Fostul şah al Per-
siei răs turnat înainte cu doi ani de curentul con­
stituţional, care cucerise tot mai mult teren, s'a 
reîntors în patrie acum trei săp tămâni , procla-
mându-se din nou de domnitor . Actualul şah a 
luat momentan măsuri foarte energice contra lui, 
a dat comandanţ i lor porunca să lupte cu orice 
mijloace împotr iva lui. Dar ex-şahul pare a câ­
şt iga pe zi ce merge tot mai mult teren şi mai 
nou se vesteşte cucerirea oraşului D a m g a n la în­
depăr tare de abia 6 zile dela Teheran . In jurul 
fostului şah s'au grupat ginţile cele mai război­
nice şi un frate al său, care pe t impul primei 
sale domnii i-a fost ce! mai mare duşman văpă-
indu-i chiar şi o provincie. Uşurinţa cu care a 
cucerit toate localităţile până aci, precum şi ade­
renţa mereu c rescândă în calea sa, prevestesc 
după toate semnele, că fostului şah îi va succede 
încă să-şi recucerească tronul odată pierdut. Nu 
se ştie încă, că oraşul Damgan s'a cucerit în 
lupta cu trupele imperiale sau fără aceasta . Dacă 
lupta între ele nu s'a dat încă, pes te vr'o câteva 
zile se va lamuri şi aceas ta şi atunci va fi cu 
s iguranţă pecet lui tă soar tea unuia din cei doi. 
E caracter is t ică ţ inuta Rusiei în chestia 
aceas ta . Se ştie, că exşahul a petrecut în exil 
la Odessa , de unde a porni t fără de veste spre 
Pers ia , unde a fost primit în triumf de aderenţii 
săi. Guvernului Persiei i-a fost s u s p e c ; întreg 
lucrul şi a înt rebat guvernul din Pe te r sburg cum 
s'a putut în tâmpla , ca şahul să treacă neobser­
vat prin Rusia. Răspunsul Rusiei a fost de aşa, 
că din el precum şi din ţ inuta ei din trecut în 
asemenea situaţii, se poa te deduce cu siguranţă, 
că la spatele ex-şahului s tă Rusia. Căci cunoscând 
zelul organelor ruseşti , când e vorba de paza 
cuiva, se pare imposibil , ca ex-sahul să fi putut 
scăpa neobservat de ochiul lor pururea treaz. 
Dovadă este, că înainte de aceas ta cu vr'o câţiva 
ani, când tot un prinţ persian a cercat trave'stit 
în haine ruseşti să t reacă prin Rusia, a fost prins 
şi p reda t autorităţi lor. Acum Rusia se scuză către 
guvernul din Persia, că n'a putut să împiedece 
fuga ex-şahului , deoarece a călătorit şi cu paşa­
port falş. D u p ă toate aces te semne, se crede, că 
Rusia a pus la cale revoluţia, ca să a ibă prilej 
a se ames teca în afacerile interne ale Persiei, 
unde are mari interese. 
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Votări nominale 
Şedinţa Camerei. 
Budapesta, 10 August. 
In sala de şedinţe a Camerei votările no ­
minale decurg fără de întrerupere. Opoziţia con­
trolează cu multă băgare de seamă votările, ca 
iu cumva alţii să voteze în locul .guvernamen­
talilor absenţ i . Cu mult mai viuă e mişcarea în 
culoare, unde deosebi te le grupuri d i s c u t ă des le -
area şi eventuali tăţ i le viitorului. , In şedinţa de 
astăzi preşedintele a prezintat rugările oraşelor 
rosháza, Szekszárd, Eger, Soroksár şi Szarvas 
in contra proectelor militare şi pentru in t rodu­
cerea votului universal . 
Asupra acestor rugări se va vota în şedinţa 
e mâne. 
C O R E S P O N D E N Ţ E 
D I N A U S T R I A 
SCRISORI DIN VIENA 
Planurile guvernului pentru toamnă, 
- Apropiata schimbare în conducerea 
ministeriului de răssboiu. 
Viena, 8 August. 
Pr ima şi scurta e tapă a erei guvernului 
Gautsch este considera tă de un succes al 
prim-ministrului, căruia îi prezic mulţi o durată 
ungă de guvernament . Chiar şi Gautsch pare a 
i pătruns de mult opt imism, căci lansează prin 
cercurile din apropierea lui ideile şi planurile ca­
binetului său, din cari reiese, că a re^speranţa de 
ista încă multă vreme în fruntea guvernului . 
Programul său pentru parlament , delegaţ i -
mi şi diete provinciale e atât de bogat , în cât 
ajunge până la vara următoare . Gautsch se simte, 
după toate semnele destul de tare, ca să î n ' ă -
ture toate piedicele, cari i se vor pune cu s igu­
ranţă în cale în aces t răs t imp destul de înde -
ungat. 
Se svoneşte, că dânsul nu ap robă tactica 
irmată de guvernul din trecut întru rezolvirea 
multelor probleme însemnate din Austria. Era uz, 
a cu prilejul deschiderei par lamentului să se 
ea o listă în t reagă de probleme, cari t rebuiau 
temute par lamentului spre lucrare în t impul cel 
mai apropiat. 
Sunt unii oameni — şi numărul lor e d e s ­
tul de mare — cari ajung în perplexi ta te , când 
le prezintă chelnerul în res taurante o boga tă listă 
ie bucate în majoritatea lor cu nume străine şi 
sunt fericiţi, când aceiaş chelner îi scoate din 
încurcătură prin recomandarea sa. într 'o situaţie 
analogă se află în multe privinţe şi nouii de ­
putaţi, când li se pun înainte înda tă un număr 
mare de proiecte de legi, toate de o impor tanţă 
vitală pentru trebuinţele statului şi votarea lor e 
egală cu votul de încredere al part idelor faţă de 
guvern. 
E de sine înţeles, că prezentarea unei liste 
Je menu de felul aces ta deş teap tă la început o 
aversiune în cei mai mulţi deputaţ i , mai ales că 
lista cuprinde nu numai mâncăr i uşoare de mis­
tuit, ci şi de acelea cari vor fi spre mare greu­
tate poporului. Pr imministrul pare a fi adopta t 
acel principiu al medicilor, că este mai bine a 
mânca de mai multe ori, dar to tdeauna mai 
puţin. 
Aplicat Ia viaţa pa r lamenta ră acest pr inci­
piu înseamnă a convoca par lamentul to tdeauna 
la o sesiune mai scurtă, dar to tdeauna cu sco ­
pul bine determinat pentru votarea unor anumite 
proiecte, cari nu mai pot suferi amânare . 
Pentru toamnă s'a rezervat discuţia a sup ra 
proiectelor reformei militare. Aceasta va fi p roba 
de putere a cabinetului Gautsch, căci în Austria 
e mare amărăc iunea împotriva proiectelor. Toţi 
se îngrozesc de marile sarcini, cari t rebue să le 
ia statul asupra-ş i . Par t idul soc ia l -democra t vo ­
tează din principiu contra ori căror proiecte mi ­
litare. Cehii de altă parte dau să se înţeleagă, 
că numai în acel caz nu vor face greutăţi gu­
vernului la votarea proiectului său, dacă la re ­
construirea cabinetului vor fi luaţi în cons ide­
rare de ai lor. 
Şi în sfârşit şi part idele germane sunt 
străine faţă de proiect, căci văd primejduită uni­
ta tea armatei prin in t roducerea limbei maghiare 
în contul celei ge rmane . 
Baronului Gautsch nu-i va fi deci uşor să 
t reacă prin pa r lament proiectul reformelor mi­
litare. 
Svonurile răspândi te tot cu mai multă s i ­
gu ran ţ ă despre depăr ta rea lui Schönaich din 
postul său n'au p rodus nicăiri în Austria părere 
de rău. 
Ce priveşte organizaţ ia internă a armatei , 
s u n t a se mulţumi multe acestui ministru. Dar 
în Aust ro-Ungar ia activitatea unui ministru co­
mun de războiu t rebue privită şi din punct de 
vedere politic şi privită astfel chest iunea, cine 
iubeşte adevărul , t rebue să recunoscă, că S c h ö ­
naich n'are nici un titlu la recunoşt inţa acelora, 
cari au ţ inut la instituţia armatei comune a m ă -
surat tradiţ i i lor lor. Schönaich, deşi a fost mini­
stru, a căuta t în decursul întregei sale activităţi 
să câşt ige graţ ia Maghiar i lor şi spre acest scop 
a pândi t după orice prilej prielnic, când putea 
să le împl inească dorinţele lor. Şi cu ocaziunea 
noilor proiecte militare Schönaich s'a lăsat in-
fluinţat de Maghiar i şi este o crudă ironie a 
sorţii că aceeaş opoziţie maghiară , care a s tărui t 
a tât de mult pentru revendicări naţ ionale, va da 
probabi l lovitura de graţie părintelui sufletesc 
al aces tor proiecte. Natural în jurul lui Schö­
naich se colpor tează o seamă de poveşti , cari 
să arate că de multă vreme i-s'a făcut oficiul 
său imposibil . Intre altele se zice, că multe or-
dinaţiuni de ale lui au fost d inadins şi s is temat ic 
neexecuta te . Chiar şi ordinaţiunile cele mai 
umane au fost ignorate, aşa spre pi ldă ordinul , 
ca în t impul căldurilor mari exerciţiile să fie fi­
nite deja la zece ore. Se poate să fie şi ceva 
adevăr în toate astea. 
Fapt pozitiv este însă, că Schönaich n'a 
fost acel ministru, de care ar fi avut t rebuinţă 
Aus t ro-Ungar ia în urma raporturi lor ei dualiste . 
Austriacus. 
D I N Ţ A R Ă 
DIN TEACA 
Zi de bucurie, de manifestaţie naţ ională a 
fost pentru Teaca ziua de 6 August a. c. Urme 
neşterse , amintiri dulci, plăcute a planta t aceea 
zi a serbărilor culturale în inimile tuturor par t i ­
cipanţilor, dar mai ales în ale zeloşilor iniţiatori. 
P rogramul foarte bine ales a frapat pe toţi cei 
de faţă ; s inguraticele punc te au deş tepta t şi au 
întărit interesele ce fiecare bun Român t rebue 
s ă le simtă, să le păstreze ca un tezaur vecinie 
neclintit pentru binele şi p rosperarea Românilor 
din acest regat. 
La orele 3 d. a. în sala şcoalei române să 
adună un număr considerabi l de inteligenţi, pr in­
tre cari şi câţiva ţărani . De pe faţa tuturor pu­
teai citi curiozitatea, mândria, îndestul i rea faţă 
de fragedele instituţiuni şi temelii ale neîndoie l ­
nicelor dovezi de progres şi însufleţire de pe 
acest ţ inut locuit în majoritate de fraţii Români . 
D. dr. Eugen Bran, preşedintele despăr ţă ­
mântului T e a c a a „Asociaţ iuni i" aduce la cuno-
ştinţ celor prezenţi , că despăr ţământu l îşi ţ ine 
aduna rea sa generală . Prin un discurs înălţător, 
poet ic , frumos, face istoricul Asociaţiunii, a ră tând 
scopul, menirea acestei subl ime întovărăşiri , care 
ca un far conducător a servit la înaintarea 
şi binele nostru politic, cultural şi economic. Cu 
toţii ne-am re împrospeta t în memorie razele 
calde, binefăcătoare ale soarelui şi luminei p u ­
ternice, care începe acuma a străluci şi pentru 
noi, însufieţ indu-ne la lupta şi unirea, ce are să 
ne realizeze idealurile şi scumpele noas t re d o ­
rinţe. In inimile tuturor part icipanţi lor au stârnit 
şi scos lacrimi de bucurie fragmentele citate de 
d. dr. Bran din frumoasa vorbire a neuitatului 
nostru filolog Timoteiu Cipariu, care a fost r o s ­
tită odinioară la înfiinţarea Asociaţiunii în Sibiiu. 
Din acele fragmente am putut să vedem, că s t ră­
moşii noştri au suferit, cum suferim şi noi de 
aceleaş i doruri, dar speran ţa lor am moşteni t -o 
noi, cari sun tem obligaţi înaintea lui Dumnezeu 
şi a naţiunei noastre să contr ibuim din puteri la 
înlăturarea beznei şi întunerecului, ce ne cauzează 
în parte acele dureri colosale, ce cu toţii le 
simţim. Declară apoi adunarea deschisă . Rapor­
tul secretarului şi cassierului ne-a dovedi t rod­
nicia şi s tarea mater ială a despăr ţământu lu i . 
Tot atunci s'a ţinut şi adunarea ordinară a 
cercului cu comitet filial Teaca a Societăţii p e n ­
tru fond de teatru. Vorbirea de deschidere a r o ­
stit-o tot d. dr. Bran, arătând prin cuvinte calde, 
alese însămnătatea artei teatrale. S'au citit rapor­
turile secretarului şi cassierului. 
Propuneri le şi discutarea singuraticelor chestii 
ce s'au făcut, asemenea dovedesc interesele şi 
însufleţirea fraţilor din aceea filială. Thalia r o ­
mână începe a-şi afla adoratori şi a i c i ! 
Seara a fost p r o d u e ţ u n e teatrală, p redân-
du-se opereta „Paraclisierul" de V. Alexandri. 
Di letanţ i i : d-şoara Zoe Viteaz, d. Ionel Harşa, 
stud. la conservatorul din Viena şi d. Iuliu Miele 
au jucat foarte bine şi na tu ra l ; se vede că au 
fost pătrunşi de frumseţea acelei piese teatrale. 
Mişcările lor sigure, executarea cântărilor, mimica 
predării , însufleţirea lor — toate au contribuit la 
aplauzele ce le-au primit în întreg decursul p re ­
dării. 
Tot în aceea seară ne-a învrednicit cu p re ­
zenţa şi producţ iunea sa şi artistul nostru Const . 
Calmuschi . Umorul e un dar nepreţuit, un tezaur 
scump, dumnezeesc şi acesta însuşire i-a d ă ­
ruit Cerul artistului amintit. Comicul, arta mimică 
ce o posede, bucăţile ce le-a predat întru atâta au 
încântat publicul ascultător, încât aplauzele, s tr i­
gătele de „să trăiască", „să-1 mai auzim" — nu 
mai vreau să înceteze. Vioiciunea, bucuria, feri­
cirea ce ne-a cauzat-o dânsul prin binevoitoarea-i 
part icipare va rămânea pentru noi din parte-i un 
suvenir de cele mai plăcute. Ii dorim şi pe acea­
stă cale îndemn veşnic şi puternic întru a mai 
cauza şi cu altă ocaziune poporului nostru sări 
plăcute şi neuitate. 
Producţ iunea a fost urmată , până Ia răsăr i ­
tul soarelui, de dans , la care a fost preferit în 
număr nu chiar în deajuns frumosul nostru port 
naţional din par tea damelor. Nu este nimic mai 
frumos decât portul nostru naţional, pe care şi 
străinii îl admiră , deci să ne mândr im cu el. 
opincuţele uşoare să potrivesc bine, admirabil cu 
costumul frumos al şi mai frumoaselor dame, 
deci să ne fălim cu ele la toate ocaziunile de în­
trunire. 
Astfel au decurs serbările culturale din Teaca, 
cari fiecărui participant ne-au dăruit tablouri de 
veşnică suvenire. M. V, 
I Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN f 
J medic univ. special ist in arta dentişti că, J 
S A R A D , vis-á-vis cu casa comitatului. 8 
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stoler, atelier pentru aranjarea odăilor 
fead, | b u flríl Mápolyi Gyula ImI 10 ( « pripi 
Aranjază şi serveşte cu planuri de aranja-
ment pentru odăi şi prăvălii. Totfelul de 
planuri se execută gratuit. Se află stabil 
înmagazinate cele mai escelente mobile. 
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Litere — Arte — Ştiinţe 
C Â N T E C 
Blânzi tremură la geamuri plopii 
In sfânta linişte de sară 
Din asfinţit bătrânul soare 
Restrânge scăpărări de pară 
Pe banca veche, ruinată 
Atâtea 'n minte mi se- 'ncheagă, 
Când mai trăesc trecutu-ţi dulce, 
Copilărie, ţară d r a g ă . . . 
Din farmecul tău fără margini 
Văd azi norocul meu perdut — 
Biet trandafir ce răsărise, 
Dar să- 'nflorească, n 'a putut... 
Ovidiu Hulea. 
de M . B e z a 
La 1818 a a p ă r u t : Călătorii prin unele 
părţi din Germania, Polonia, Moldávia şi Turcia 
de Adam Neale, fost doctor Ia ambasada en­
gleză din Constantinopol. Autorul a călătorit de 
fapt cu treisprezece ani vnainte; şi-n trecerea lui 
prin Moldova, ne dă mai întâiu — la capitolul XII, 
următoarea desc r ie re : 
„înfăţişarea ţărei consistă din imense şe -
suri undulate, numite stepe, de mare fru­
museţe şi largă întindere, acoperite cu un belşug 
de iarbă, procurând hrană la turme de oi, cai 
şi vite cornute. Arătarea lor monotonă e între­
ruptă la răstimpuri de mici bălţi rotunde, şi 
uneori de sate de cel mai primitiv caracter, îm­
presurate cu zăplazuri de nuiele, fiind împrăştiate 
la mari intervale, dealungul frunţilor ierboase ale 
dealurilor — nu arbori — puţine tufişuri, nu oco­
luri, nu miezuine, nu împărţiri de teritoriu, ici-
colo ceva porumbişti — iepuri, stoluri de potâr-
nichi şi alt vânat, sărind pe laturile drumurilor — 
aceste drumuri aproape fără o pietricică, şi aşa 
de moi, că roatele căruţelor lunecă încet, ca pe 
ţărmurile nisipoase ale mărei. Ţăranii Moldo­
veni, cari se văd întâmplător conducându-ş i ca-
răle cu boi de forma şi construcţia cea mai s im­
plă, sunt o rassă aspră, vitează şi simplă, îmbră­
caţi în haine albe de lână sau de in, căciule de 
oaie şi opinci, în acord cu fiece lucru din jur, 
să-ţi inspire ideea unei vieţi pastorale în chiar 
copilăria societăţei". 
Apoi Adam Neale u r m e a z ă : 
„Cel dintâiu orăşel însemnat,, prin care am 
trecut, a fost Dorohoi, aşezat ca şi altele pe lângă 
o b a l t ă ; după aceea Botussano, un târg mai 
mare, înfăţişând câteva prăvălii în fel oriental, 
stăpânii cărora erau îmbrăcaţi greceşte şi stăteau 
înlăuntru cu picioarele încrucişate, fumând din 
ciubuce. 
A doua zi, fiind Vinerea, surugiii noştri 
Evrei se opriră deodată, pe la orele şase după 
amiazi, într 'un sat numit Molla-gast, şi nimic nu 
fuse în stare să-i înduplece a înainta. Hanul, 
unde ramaserăm, era ţinut, ca de obiceiu, de un 
E v r e u ; şi fiii circumcisiunei acum stinseseră fo­
curile, şi dupăce aprinseră lampa cu şapte braţe 
a sabatului , la lumina ei cântau „Pe lângă râu­
rile Babilonului", în aceiaş dialect, în care poe­
tul regal compusese această plângere. Era împo­
triva obiceiului lor să mai permită focul în c a s ă 
dupăce lampa sabatului fusese a p r i n s ă ; foamea 
noastră n 'ar fi primit nici un c o m p r o m i s ; aşa, 
că nu ne rămăsese alta, decât să smulgem paie 
şi leasă dela o casă vecină şi să facem în mi j ­
locul curţei un foc, unde ne gătirăm de cină şi 
ne puserăm şi ceainicul. 
Hanul era mai mult decât murdar , şi foia 
de o bogăţ ie neobicinuită de purici şi ţân ţar i ; 
concertul pios cont inuând cu o putere nasa lă 
crescândă, somnul în odăi devenise cu neputinţă, 
încât furăm siliţi a ne înfăşură în mantale şi a 
ne t rage într 'un colţ din căruţă, unde ne pe t re ­
curăm noaptea ca Don Quijote, con templându-ne 
a rmura la lumina Iunei. 
Ajunşi la Iaşi, prinţul Alexandru Moruzi ne 
conduse prin împrejurimi şi ne ară tă câteva fru­
museţi foarte pitoreşti . 
In par tea de miazăzi a oraşului e un su­
perb şir de munţi, de înăl ţ ime ap roape Alpiană, 
îmbrăcaţ i până la vârf cu păduri falnice; sus, în 
multe părţi , am deosebi t făşii de zăpadă , ne to ­
pită încă în luna lui August . Că oraşul ocupă 
poziţia unei cetăţi romane numite lassiorum 
Municipium, se dovedeş te prin multele inscripţii , 
monede şi medalii ce se desg roapă adeseori în 
pământur i le din jur. Casele sunt de cărămidă, 
lemn şi nămol ; ale săraci lor acoperi te cu stuf. 
ale bogaţi lor însă cu şindrilă, ca în Polonia, 
Străzile, în loc de a fi pavate , sunt acoperi te cu 
masive grinzi de lemn, răz imându-se la fiece 
capă t pe traverse; aces tea-s elastice negreşi t şi 
la trecerea cailor şi trăsurilor, scot o scrâşnirea 
grea, ca aceea a unui pod ridicător, în vremece 
bogate le revărsări de noroiu negru ascunse sub 
ele, sunt zvârlite din când în când în sus, mâz­
găl ind pe trecători în chip ridicul. 
Exalări le numeroaselor mlăştine din jurul 
laşului, fac pe locuitori foarte nesănătoş i pr ic i ­
nuind anual o mare mortal i tate, prin frigurile in­
termitente şi remitente, la cari dau naştere . 
Pe lângă nenorocirile epidemiei , laşul mai 
e supus şi altor stricăciuni, provenind dela haite 
de lupi flămânzi, cari năvălesc în lungile nopţi 
de iarnă din păduri le munţilor învecinaţi , şi duc 
cu ei animalele domest ice, şi uneori chiar femei 
şi copii. Spre a respinge pe aceşti cotropitori , 
fiece familie e provăzută cu unul sau doi dulăi , 
cari umplu noaptea de o lă trătură grozavă, şi 
a lungă somnul din ochii vizitatorilor, neobişnuiţ i 
cu asemenea străji canine. Ei mi-au omorît cu 
desăvârşi re somnul cât am stat aici, şi m'au fă­
cut adesea să simt puterea cuvintelor poetului 
roman: „vigilum Canum tristes excubioe"; căci nu 
pot fi sunete mai melancolice, decât acelea ale 
10.000 sau 12.000 de dulăi ce latră în răs t im­
puri la lună, toată noaptea , pe când îndepăr t a ­
tele cătunuri dela picioarele munţilor trimit în-
napoi ecoul sunetului . In t impul zilei vuetul 
ciocanelor, tocând la biserici, chemând poporul 
la rugăciuni — întrebuinţarea clopotelor fiind 
oprită în provinciile turceşti , — produce un 
foarte neplăcut efect. 
Rusia a obţ inut t reptat o s tăpânire asupra 
Moldaviei şi Valahiei, mulţumită unor sforţări 
încete, dar în chip progresiv reînoite. încreză­
tor protecţiei ruseşti , prinţul Moruzi, în t impul 
vizitei noastre , părea să considere ocârmuirea ca 
un feud al familiei ce era să se termine numai 
cu viaţa lui, şi era ocupat cu r idicarea unui 
pala t impunător , a supra căruia ne a t rase luarea 
aminte ginerele său, cu oare care mândrie, ca o 
dovadă a înflorirei şi permanenţe i dinast iei Mo­
ruzi. Dar cât de înşelătoare erau aceste s p e ­
ranţe ! 
Spre Italia antica: Pompei 
Frumseţile naturale, cari fac cunună în ju­
rul Neapolei, sunt, în partea de răsărit, veşnic a-
meninţate de gura larg căscată a Vezuviului. 
Şi, totuş, e şi el o podoabă pentru „la bella 
Napoliu... Atâţia ochi străini la el se opresc în­
tâi, pe el îl caută, de el se cutremură. Aici el e 
mai m a r e ; apoi Pompei, şi pe urmă vine Neapo­
lul cu napolitanii lui. In oraşul dela poalele mun­
telui şi din preajma mării, era, acum 2000 de 
ani, poate tot atâta viaţă şi desfătare ca la Posi ­
lipo ori pe Capri . 
După ce a aruncat pe el atâta cenuşă, încât 
să nu se mai vadă nici o urmă, au trecut vea­
curi, iar oamenii, cari nu ţin minte nici nenoro­
cirile lor, cu atât mai puţin ale unor generaţii 
trecute, au început să cultive, deasupra temple­
lor via.... 
Dar iată, că după 1800 de ani, strecuraţi pe 
deasupra uriaşului mormânt, răsare Pompei din 
cenuşa lui proprie — şi, deodată, Vezuviul creşte, 
ca un martor al celei dintâi glorii latine. Peste 
oraşul, care-şi desgroapă forul, templele şi zeii şi 
peste Vezuviul, care le îngropase, se coboară cli­
pele, cari au trecut odinioară. 
De dimineaţă, coborîm şi noi spre vechea 
Italie, alergând, în fuga trenului, când printre li­
vezi şi vii, când pe deasupra valurilor al­
bas t r e . . . 
Simţemintele, cari câştigă puteri covârşi­
toare în sufletul nostru, împrumută, întotdeauna, 
celor înconjurătoare, ceva din taina lor. Măslinul, 
palmierul, stânca, zidul care se iveşte Ia cotitură, 
luntrea ce sboară prin preajma malului, suflarea 
iute, apăsată şi istovitoare a maşinei, toate, parcă, 
ţin de drumul, care coboară prin veacuri, spre 
Pompei . . . 
Ia tă-1! 
Dintr 'o groapă, ale cărei margini cu greu­
tate le cuprinde ochiul, se ridica deasupra , în tăcere 
ca o pădure de schelete, zidurile albe-gălbui ale 
veacurilor latine. 
Mărturisesc că-mi simt inima strânsă de o 
neînţeleasă teamă. Pare că mă pregătesc să intru 
într 'un cimitir, în care toţi morţii au fost desgro-
paţi, şi că va trebui să trec din groapă în groapă, 
in vreme ce, glasuri din urmă mă vor chema me­
reu... Din cuprinsul acesta mic pentru strălucirea 
lor măreaţă şi eternă, vremuri împărăteşti, urnite 
din cenuşa lor mă privesc. 
Intrăm, coborând, pe una din cele 8 porţi, 
cari taie zidul înconjurător : „porta din Nola". 
Ca într 'o biserică, în care au încetat rugile 
şi cântecul şi din care au ieşit toţi credincioşii, 
lăsând pustii zidurile înegrite de fum, îmi răsunau 
paşii pe lespedea străzilor strâmte, ca şi ale ora­
şelor italiene de astăzi — iar ecoul lor răspunde 
din mai multe părţi deodată, din încăperi nevă­
zute, ecou răsunător de ziduri. Clădiri întregi, ori 
cu zidurile lor ciuntite, se aştern, perfect aliniate, 
pe o parte şi pe alta a străzii. O curăţenie, cura 
n'a văzut Pompei înainte de a intra sub cenuşă, 
întregeşte liniştea de mormânt de aici... 
Mă plimb prin for, prin tinderile lui largi 
de lespezi, pe cari se ridică, singuratice ori legate, 
coloane dorice, în numele tăcerii... 
Rătăcesc prin preajma forului, pe lângă 
portice şi, — mai departe, — printre ziduri ră­
puse, cari, ca nişte răniţi ce se luptă cu moartea, 
vreau să se ridice t remurând sub povara atâtor 
veacuri... Urc cele 15 trepte, în templul lui Jupi­
ter şi, cu toate că, rătăcind prin cele trei încă­
peri ale lui, ştiu că am rămas acolo întreg, paşii 
grăbiţi de a cutreera totul, se îndreaptă spre tem­
plul lui Apollo, apoi, fără să fi părăsit cu totul 
aceste două lăcaşuri, intru în templul !ui Mercur, 
cu frumosul altar de marmoră din mijloc, în Ma-
cellum, în care se făcea negoţul cu alimente şi 
ai cărui pereţi sunt, în mare parte, acoperiţi cu 
fresce. 
După ce rătăcesc ceasuri întregi pe Ia atâ­
tea ăspântii , cu fântânile lor, cari serveau drept 
puncte de orientare pentru o r a ş ; după ce bat les­
pezile, în cari zac, lungite, urmele săpate ale roa­
telor ; upă ce străbat şi iar străbat prin ostium, 
pe lângă mozaicurile şi picturile din átrium, prin­
tre columnele peristylului, prin triclinium şi tabli-
nium, întovărăşit de oratoria elocventă, curgă­
toare şi muzicală a unui bătrân şi foarte simpatic 
ghid, după ce trec, de atâtea-ori, pe lângă „afişe" 
prin cari candidaţii se recomandă cetăţenilor pen­
tru posturile de duumviri ori edili, afişe cari nu 
sânt altceva decât nume scrise cu roşu deadrep-
tul pe zid, după ce trec prin băi cu „tout-ă-l'e-
gout", prin restaurante, de două ort prin cele două 
pieţe publice, — mă surprind că am pierdut no­
ţiunea orânduielilor de afară — şi că ele, dacă 
: u pot fi ca Pompeiúl , ar putea fi cam a ş a . . Nu­
mai după ce revăd iar şopârlele pierzându-se prin 
crepăturile zidurilor, numai după ce mă recunosc 
în tăcerea coloanelor şi încăperilor de piatră, Pom-
peiul îmi apare iară c ; o lume cu totul nouă. 
într 'un mic muzeu (muzeul cel mare, de lu­
cruri pompeiane, se găseşte la Neapol) se găsesc 
mai multe rămăşiţe scoase de sub c e n u ş ă : tru­
puri pietrificate, în atitudinile cele mai tragice; 
schelete omeneşti întregi, schelete de cai şi alte 
animale, diferite obiecte de gospodărie , obiecte de 
artă, stofe. 
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Pe porta Marina, ies dintre ziduri, cu toate 
d, poate, încă multă vreme, voi mai rătăci pr in­
tre eie... Şi cum soarele se apropie de Posilipo, 
aş vrea să fiu unul dintre cei cari stră uesc în a-
kl de ziduri, iar, spre miezul nopţii, pe poarta 
pe care singur am păzit-o, să mă furişesc înăun­
tru şi să rătăcesc prin toate încăperile — poate 
aş întâlni pe cineva... 
Romulus Cioflec. 
IN FORMAŢIUNI 
Atad, 10 August n. 1911 
Mersul vremei. 
— Raportul institutului meteorologic — 
Vreme caldă, ploi viforoase sporadice. 
Prognostic telegrafic: Cald, ici-colea ploi 
iscoloase. 
Temperatura medie la ameaz este 25-8 C. 
Bursa de cereale din Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe Oct Cor. 11.31 
Grâu pe Aprilie 1912 . . , 11.54 
Secară pe Oct „ 9.20 
Cucuruz pe August . . . „ — •— 
Cucuruz pe Septemvrie . . „ — '— 
Cucuruz pe Maiu, 1912 . „ 7 6 2 
Ovăs pe Octomvrie . . . „ 8 3 6 
Z â n a m ă r i i 
Trecuse de miezul nopţii, când s'a ridicat puntea 
ţi vaporul „Dacia" s'a depărtat de ţărm. 
Oraşul, cu luminile fantastice din port rămânea me­
reu in urmă, pe când valurile mugeau lovindu-se de coa­
stă. Un şuer prelung, sinistru şi vaporul a eşit în larg. 
Ca un ochiu neadormit veghea lumina farului, schimbân-
iu-se dela roşu la verde, dela verde la galben. 
Bătea un vânt puternic dinspre răsărit, legănând 
raporul ca pe un fulg, şi făcându-1 să trosnească din în­
cheieturi. 
Ca nişte umbre uriaşe goneau nourii pe cer şi în­
tunericul ne învăluia tot mai mult, tot mai înfricoşetor, cu 
cât ne depărtam de ţărm. 
De abia se mai zărea oraşul cu vilele-i răsleţe ri­
dicate pe malul mării, iar luminile par'că se stângeau şi 
se aprindeau rând pe rând. 
Vaporul tăia marea făcându-şi drum peste valurile 
înfuriate încă o clipă, şi cele din urmă licăriri care ne 
mai legau de ţărm s'au stins. 
Am închis atunci ochii, şi mi s'a părut că visez, că 
mă cobor în neant. Nu auzeam decât vuetul mării şi sgo-
motul unui lanţ de fer care se lovea de coşul vaporului. 
Am stat pe o bancă şi am deschis ochii în întuneric. Dungi 
de lumină galbene se reflectau pe spinarea valurilor, iar 
la proră apa clocotea în trâmbe spumoase. 
Vântul mă bătea în faţă, şi stelele răsăreau una 
câte-una printre nourii împrăştieţi. Ca un alt beduin ră­
tăceam cu ochii în pustiul îutunericului mării, şi pe un 
drum necunoscut îmi alergau gândurile. Am închis ochii 
;i m'am lăsat în lumea basmelor. 
Când m'am deşteptat, răsărise luna. Şi mai senin 
era cerul, şi mai frumoasă era marea 1 Umbre fantas­
tice jucau în depărtări, iar pe creasta valurilor spuma fâl-
iăia ca un sUI de porumbei albi.... 
Mi s'a părut atunci, că din întuneric se desprinde 
o formă femeiască: era zeiţa mării. A trecut o clipă pe 
lângă mine, ca o arătare venită din alte lumi, şi s'a aşe-
tatpe o bancă din apropiere. 
Toată lumina lunei i se juca pe faţă, şi ochii îi ră­
tăceau pe întunericul valurilor. 
Am stat nemişcat privind-o multă vreme, până ce 
intr'un târziu m'am ridicat să plec. 
Când m'a simţit a întors capul şi s'a rezimat de 
balustradă. O rază de lumină s'a strecorat atunci de un­
deva, luminându-i faţa. 
Era negrăit de frumoasă, şi mi s'a părut că era în 
adevăr zâna mării ! 
Am trecut pe lângă ea, şi am lăsat-o să-şi toarcă 
irul viselor mai departe, acolo sus, în lumina lunii !.... 
I I . 
Când m'am deşteptat a doua zi se lumina de ziuă 
M'am îmbrăcat repede şi m'am urcat sus, ca să văd ră­
săritul soarelui. 
Vântul contenise, şi cât puteam cuprinde cu ochii 
zarea, vedeam valurile de apă clocotind în depărtări..., 
Sute de groelanzi se ţineau în zbor după vapor, plutind 
pe deasupra catargului. Aerul venea rece, proaspăt din 
larg, şi în spre răsăritul îndepărtat cerul se îmbrăcase în­
tr'o mantie de purpură. 
Răsărea soarele!... 
Când am ajuns pe covertă, am văzut-o stând pe 
aceeaş bancă şi în acelaş loc pe Zâna mării. Privea cu 
ochii rătăciţi în larg, pe când în colţul gurei îi flutura un 
lâmbet trist!... 
Era aşa de frumoasă, că mi s'a părut o clipă, că 
răsăritul soarelui nu ar avea nici un farmec, dacă din a-
tiit cadru ar lipsi ea. 
Călătorii veneau rând pe rând să vadă tabloul mă­
reţ al răsăritului, şi privirile tuturor se îndreptau către 
cerul împurpurat. 
Deodată licări în depărtări o rază viorie. Părea că 
vine din adâncul nepătruns. Apoi alta roşie, şi iar alta 
violetă. In urmă o pusderie... de raze, şi toate, toate clă­
deau o punte, un drum, care pleca de la orizont... şi se 
răzima de coasta vaporului. Spuma valurilor flutura pe în­
tinsul mării ca o pânză cuprinsă de flăcări, pe când ochii 
frumoşi ai zânei, cătau întrebători in juru-le aşteptând 
parcă un răspuns, un cuvânt drag, venit pe o rază de 
la soare!.... 
M'am apropiat de banca, pe care stătea răzimată, 
şi am zis încet : 
— Nu ştiu, dacă răsăritul acesta de soare ar fi aşa 
de măreţ, dacă nu l'ar privi şi ochi frumoşi... 
A întors capul şi s'a uitat la mine cu acelaş zâm­
bet trist, fără să-mi răspundă. I-am putut însă ceti în 
ochi cuvintele: 
„Te înţeleg, dar nu putem sta de vorbă". 
S'a sculat şi s'a coborît pe prora vaporului. Eu o 
urmăream în tot locul. îi cercetam gândul, privirea, şi îi 
netezam cu mintea şuviţele de păr negru, care-i fluturau 
pe frunte. 
îşi alegea tot locuri singuratice, colţuri tăinuite, 
unde putea să-şi deie drumul gândurilor, ca să colinde 
necuprinsul. 
Nu cunoştea pe nimeni, de cât pe un bătrân, care 
venea s'o cerceteze din vreme în vreme! Cine era şi 
unde o duceau valurile mării, n'am putut afla... 
...Şi cum stăteam lungit pe un scaun, privindu-i 
ochii, negri, frumoşi, am auzit o voce dulce, care venea 
de sus de pe covertă, şi care se pierdea în vuetul 
valurilor : 
La ţărmul legănatei mări, 
M'aşteaptă a sufletului zână, 
Brav lopătar, în depărtări 
Mână! 
Am închis atunci ochii, şi m'am lăsat iar în lumea 
gândurilor mele!... 
Const. A. Giulescu. 
De-ale noastre. 
C. Sandu-Aldea. Atragem deosebita 
atenţiune a cetitorilor noştri asupra ad­
mirabilei descripţiuni, ce o face d. Sandu-
Aldea călătoriei sale, pe care sub titlul 
„Note de drum" începem a o publica 
astăzi în foiletonul nostru. Vestim tot­
odată cu bucurie, că eminentul scriitor, 
d. Sandu-Aldea a întrat în şirul colabo­
ratorilor noştri regulaţi. 
Nu mai avem număr poporal. Am a-
nunţat deja, că organul poporal al parti­
dului naţional „Poporul Român", în urma 
unui concluz al comitetului, a fost adus 
la Arad. Astăzi se tipăreşte pentru prima-
dată „Poporul Român" în tipografia noa­
stră proprie din Arad. In consecinţă nu­
mărul poporal al „Românului" încetează. 
Toţi abonaţii acestui număr primesc de 
azi înainte „Poporul Român". Astfel „Ro­
mânul" de azi încolo rămâne ziar coti­
dian pentru intelectuali. 
0 constatare- In interesul adevărului con­
statăm, că corespondenţele din Vulcan, apărute 
cu câteva luni înainte de asta în acest ziar, nu 
au fost scrise de părintele Victor Ungur, paroh 
adm. în Vulcan şi că peste tot numitul domn 
preot n'a avut nimic de a face cu acele cores­
pondenţe. 
Convocare. In sensul §§- lor 23 şi 24 din 
statute, membrii „Asociaţiunei pentru li teratura 
română şi cultura poporului român" se convoacă 
la adunarea generală ordinară, ce se va ţ inea în 
Blaj, în zilele de 28 şi 29 August n. 1911. 
Programul adunăre i : Şedinţa 1. Luni, în 28 
August n., la orele 11 a. m., în biserica ca te­
drală. Ordinea de zi: 1. Deschiderea adunărei 
generale . 2. Înscrierea delegaţi lor prezenţi ai 
despăr ţăminte lor . 3. Raportul general al comi­
tetului central . 4. Alegerea comisiilor pent ru : 
a) examinarea raportului genera l ; b) censurarea 
socoteli lor anului 1910 şi a proiectului de bud­
get pe anul 1912; c) înscrierea membrilor. 5. 
Alegerea unei comisii pentru întregirea prezidiu­
lui. 6. Prezen ta rea eventualelor propuneri . (E -
ventualele propuner i au să fie înaintate, în scris, 
prezidiului „Asociaţ iunei" (Sibiiu, str. Şaguna 
Nr. 6) cu 8 zile înainte de adunarea generală) . 
Şedinţa II. Marţi , în 29 August n. la orele 
4 d. a. Ordinea de zi: 1. Raportul comisiei 
pentru examinarea raportului general şi p ropu­
nerile acestei comisii . 2. Raportul comisiei p e n ­
tru censurarea socoteli lor pe anul 1910, a p ro ­
iectului de budget pe anul 1912 şi propuneri le 
acestei comisii. 3. Raportul comisiei pentru în ­
scrierea de membri . 4. Alegerea prezidentului . 
5. Fixarea locului pentru adunarea generală vii­
toare. 6. Dispoziţii pentru verificarea p r o ­
cesului verbal . 7. închiderea adunăre i generale . 
Şedinţa secţiilor ştiinţifice-literare. Marţi , 
în 29 August n. a. c. la orele 10 şi jum. a. m. 
va avea loc şedinţa festivă a secţiilor ştiinţifice 
literare. D. dr. Iosif Popovici va ţ inea o con­
ferinţă comemorat ivă despre Ioan Maiorescu, iar 
d. Octavian Goga despre l i teratura ardeleană în 
veacul al XIX-lea. 
Sibiiu, din şedinţa comitetului central al 
„Asociaţiunei pentru l i teratura română şi cultura 
poporului român" , ţ inută la 19 Iulie 1911. A. 
Bărseanu m. p. , vice-prezident . Oct. C. Tăs-
lăuanu, secretar . 
Societatea pentru fond de tea t ru român îşi 
va ţ inea adunarea sa generală în Blaj în zilele 
de 16|29 şi 17j30 August 1911. Invităm la acea ­
stă adunare generală pe toţi membri i fondatori , 
pe vieaţă, ordinari şi ajutători ai Societăţii , p re ­
cum şi pe toţi binevoitorii şi sprijinitorii culturei 
româneşt i . 
Şedinţa p r i m ă : Marţi , în 16|29 August 1911. 
1. Deschiderea adunări i generale , la 9 ore a. m. 
2. Alegerea a doi notari pentru şedinţe le adunări i . 
3 . Prezentarea raportului general al comitetului 
asupra lucrării sale dela adunarea genera lă din 
urmă, precum şi a rapoar te lor de caşsă . 4. Ale­
gerea unei comisiuni de 5 membri , pentru cen­
zurarea raportului general al comitetului . 5. Ale­
gerea unei comisiuni de 5 membri , pentru cen­
zurarea rapoartelor de cassă şi a socotelilor. 
6. Alegerea unei comisiuni de 5 membri , cari în 
înţelesul §-ului 5 din statutele societăţii , vor în­
scrie membri i noui — fondatori, pe vieaţă, ordi ­
nari şi ajutători. 7. Cetirea conferinţelor co respun­
zătoare scopului societăţii , anunţa te preşedintelui 
înainte de adunare . 8. închiderea şedinţei . 
Şedinţa a d o u a : Mercuri în 17|30 August . 
1911. 1. Deschiderea şedinţei la orele 10 a. m. 
2. Cetirea sumarului şedinţei precedente şi veri­
ficarea lui. 3. Raportul comisiunii pentru înscr ie ­
rea de membri i noui . 4. Raportul comisiunii în ­
sărc inate cu cenzurarea raportului cassierului . 
5. Raportul comisiunii însărc inate cu cenzurarea 
raportului general al comitetului . 6. De te rmina­
rea locului, unde se va ţ inea adunarea genera lă 
în anul 1912. 7. Alegerea unei comisiuni de 3 
membri pentru verificarea sumarului din şedinţa 
a Il-a. 8. închiderea adunări i . 
Biaşov, în 23 Iulie (5 August) 1911. 
Virgil Oniţiu m. p., vice-prezident . Dr. Iosif 
Blaga m. p., secretar . 
Inştinţare. Am onoarea a vă aduce la cuno­
ştinţă, că am deschis cancelaria advocaţ ia lă în 
Haţeg, (fostul local de cancelarie dr. Straiţ iariu). 
Cu s t imă: dr. Emil Şelariu, advocat . 
Adunarea generală a Reuniunii învăţători lor 
dela şc. p. gr.-or. rom. din protopopiate le T imi ­
şoara, Belinţ, Comloşul mare şi Lipova, se va 
ţ inea în Timişoara Marţi la 2 (15) August 1911 
şi nu la 3 (16) August, cum din eroare s'a p u s 
în convocator, iar şedinţa comitetului se va ţ i ­
nea Luni la 1 (14) August la ora 8 înainte de 
amiaz la şcnala din Fabric. 
Caransebeş, 3 August 1911. 
Iuliu Vuia m. p . preşedinte . 
Anunţ. Cursurile „Şcoalei pentru economia 
şi industr ia de casă" , sus ţ inută de „Reuniunea 
femeilor române din Sibiiu", se încep la 1 Sept. 
n. Instrucţ iunea secţiunii economice cupr inde : a) 
învă ţămân t pract ic : pregăt i rea bucatelor, conser ­
varea poamelor şi legumelor, spăla tul şi că lca­
tul rufelor, confecţionarea rufelor etc. b ) învăţă­
mânt teoret ic : economia de casă, contabi l i ta tea 
etc. Instrucţiunea secţiunii industr ia le cupr inde : 
cusut, croit, împlet i t cu maşina, tors şi ţesut. E 
de dorit, ca elevele să se prezenteze punctual 
pentru a lua parte la pregătiri le pentru inaugu­
rarea festivă a noului local al şcoalei în casa 
proprie a reuniunii . 
Informaţiuni se pot primi dela Comitetul 
„Reuniunii femeilor române din Sibiiu". 
Concert în Sânmihai. Cu ocaziunea instalării 
preotului A. Balea în Sân-Mihai în seara de 6 
August s'a aranjat un concert cu reprezentaţ ie 
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teatrală de cătră tinerimea din Sân-Mihai , sub di­
riginta învăţătorului director Nicolae Miuţa. 
S'au cântat 4 cântări : 1. „Frunză verde de 
trifoi" cor bărb, de T. Popovici. 2. „Inzadar" de 
G. Dima. 3. „Numai u n a " de Ionel Crişan. 4 
„Frunză verde de măr dulce" de A. Sequens . 
Toate 4 cântările au fost executate bine — 
dovadă, că număroasa azistenţă a răsplătit cu 
aplauze fiecare piesă încât conducătorul era ne­
cesitat să biseze. 
S'a declamat poezia „Sergentul" de Ale­
xandr i predată cu mult simţ de studentul în cl. 
VII. gimnazială Vichentie Ardelean. 
Punctul ultim din program a fost „Rusaliile" 
vodevil într 'un act de V. Alexandri. 
Reprezentaţiunea aceasta teatrală încă a suc­
ces peste aşteptare. In special şi-a jucat rolul deo ­
sebit de bine „Susana nevasta lui Toade r" d ră ­
gălaşa d-şoară Daniţa Fogaraş , „Vasile Veverinţa 
fruntaş" d. V. Ardelean stud. cl. VII. g imn. şi 
„Galuscus vechilul moşiei şi prof. din sat" d. 
Adrian Suciu stud. cl. VIII. gimnazială. 
Succesul i se atribue în mare pa r t i condu­
cătorului înv. dir. Nicolae Miuţa, care nu a cru­
ţat nici o osteneală nu numai cu ocaziunea acea­
sta — ci de 9 ani de când funcţionează ca în­
văţător a lucrat foarte mult pentru deşteptarea 
poporului din aceasta comună fruntaşă. 
După producţiune a urmat dans care a ţ i­
nut într 'o animaţie de nedescris — până dimi­
neaţa la 6 ore. Gh. 
Din patrie. 
La spânzurătoare. Faimosul penitenciar 
Csillag din Seghedin, oraşul nouă atât de memo­
rabil, de câteva luni adăposteşte între zidurile 
sale sinistre pe criminalul bestial, neaoşul urmaş 
al distinşilor aventurieri din secolul 9 şi zece, 
cari au incendiat şi jăfuit jumătate Europa, pe 
Szalma István. 
Acest crud şi bestial tâlhar, abia în etate de 
27 ani, a săvârşit două omoruri înfiorătoare în 
t imp de câţiva ani, devenind astfel vrednic de cel 
mai scârbos şi repugnant sfârşit, la care îl con­
damnase acum 4 luni tribunalul din Seghedin. 
Szalma e condamnat la spânzurătoare şi refuzân-
du- i -se rugarea de graţiare, va fi executat încă 
în decursul acestei săptămâni, probabil mâne, de 
către călăul Bali Mihály. 
Călăul Bali, locuitor în Fadd, chemat tele­
grafic de către procuratura din Budapesta , astă 
dimineaţă s'a prezentat la procuratura budape-
stană, a cărui subaltern este, pentru a primi în-
viaţiunile şi spesele de execuţie. Cu cel mai 
apropiat tren a plecat la Seghedin. 
Condamnatului Szalma, care până şi azi 
sperează încă graţiarea majestatică, abia cu 24 
ore înainte de executare, i-se aduce la cunoştinţă 
sentinţa de moarte. 
După 22 de ani deci, zidurile întunecate 
ale penitenciarului Csillag, înc 'odată vor fi măr­
turia morţei silnice a unui neînchipuit de crudei 
criminal, care este Szalma István. Cu o adevă­
rată sălbătăcie de fiară, acest individ deschilibrat 
în vrâstă juvenilă, când alţii fac versuri de dra­
goste şi visează la lumina lunei, el s'a pripăşit 
pe drumul de ţară, ucigând tâlhăreşte pef 
un furnizor, cu scopul de a-1 despoia de 
averea sa. 
Judecătoria considerând atunci tinereţa 1-a con­
damnat cu pedeapsa minimală de 6 ani peniten­
ciar. Astă iarnă, în urma purtărei sale blânde, 
din principii umanitare a fost eliberat. Cum în 
penitenciar se deprinsese cu căvăfia (cismăritul), 
liber odată, străbătuse satele din jurul Macovei, 
oraşul său natal, pingelind ghetele oamenilor să­
raci. Dar cu câştigul acesta nu era mulţumit, 
visa la bogăţie şi chiar pingelitul îl folosea de 
pretext să fure. In decursul vremei se îndrăgosti 
de o fată, căreia îi promise să o ia de nevastă. 
Nu avea însă bani, iar terminul nunţei se apropia. 
Pândea deci prilejul. îşi puse ochii pe un 
sălaş. 
într 'o zi, când gazda împreună cu familia plecă 
la oraş, prinse ocaziunea. In miez de noapte, 
ştiind, că la sălaş nu e decât un copilaş servitor, 
s'a dus să jefuiască. Ca să nu fie conturbat de 
nimeni însă, cel dintâiu lucru i-a fost să ucidă 
pe copilaş, cu bestialitatea unui bandit îmbătrânit 
în rele. 
Iată în linii largi în toată goliciunea lui su­
fletească delincventul criminal, pe care poate chiar 
mâne, judecata omenească îl va trimite cu groaz­
nicele sale păcate în faţa eternului judecător. 
Spânzurarea se va săvârşi probabil în 
cerc restrâns, fără azistenţă publicului. 
Sentinţa de moarte e vestită. Ziarele de seara 
aduc, cu largi comentare, ştirea despre promulgarea 
sentinţei de moarte a delicventului Szalma István. 
Azi dimineaţa la ora 9, cinci pârcălabi înarmaţi 
au însoţit pe criminalul condamnat, conducându-l 
la procuratură. Szalma nu ştia ce se va întâmpla. 
Nimeni nu se credea îndreptăţit să-i comunice sen­
tinţa. El cuprins de o presimţire sinistră întrebă pe 
drum: unde mă duceţi ? Mă duceţi doar la spân­
zurătoare ? Dar nimeni nu-i dase răspuns. 
Ajuns la procuratură i s'a comunicat sentin­
ţele Tribunalului, a Curiei, rugarea de graţiare şi 
în sfârşit răspunsul. Iată-l: 
Majestatea Sa Împăratul şi Regele conform hotărâ-
rei Sale prea înalte a binevoit să ordoneze, ca să nu se 
pună obstacole mersului normal al justiţiei şi dă aceleia 
mână slobodă. 
Cetindu-i-se sentinţa, Szalma cu cinism aproape 
revoltător, răspunde: 
— Mulţumesc i 
Insfârşit este dimis adresând preşedintele cu­
vintele inexorabile, crude: 
— Conform rescriptului, te cedăm de acum 
justiţiei pământeşti. 
Lui Szalma nu-i dor de nimeni şi n'are pe 
nimeni. Dorinţe n'are. Şi nu se pare emoţionat de 
sentinţa draconică. Abia când a intrat la dânsul 
apărătorul dr Sebők, l-au năpădit lacrimile isbuc-
nând într'un plâns convulsiv. Decând i-s'a comu­
nicat sentinţa de moarte, n'a schimbat cu nimeni 
nici măcar un singur cuvinţel. 
Sanatoriu în Arad. Acţiune umanitară, salu­
tară şi de mare importanţă s'a pornit în Arad 
pentru a umplea un gol prea simţit. E să se în­
fiinţeze în curând un sanatoriu, societate pe acţii, 
aranjat după cerinţele igienei moderne . In fruntea 
acţiunei stă corniţele suprem al oraşului şi comi­
tatului Arad, Urbán István. 
Dela fraţi 
Noui inundaţii în judeţul Botoşani. Nu au t re­
cut nici două săp tămâni , de când judeţul Boto­
şani se liniştise de inundaţii le de pe u rma plo i ­
lor care au ţ inut vre-o 3 săp tămâni , lăsând s ă ­
tenii p rada mizeriei, şi aflăm trista veste că 
Prutul vine, cu furie amenin ţând să se reverse 
din nou. 
In câteva ore a inundat mai multe s ă m ă -
nături ale sătenilor de pe teritorul Ştefăneştilor. 
Grănicerii şi funcţionarii vămei s'au retras 
în Tg.-Ştefăneşti , căci apa venind mare a inun­
dat locuinţele. 
Din vamă apa a luat 400 saci goi şi 16 
plini cu po rumb propr ie ta tea dlui Leiba But şi 
Schapira . 
S'au luat măsuri ca locuitorii şi vitele să 
se re t ragă pe dealuri . 
De cinci zile în Botoşani p louă încontinuu. 
Din străinătate. 
Peary şi Cook şarlatani. Cei doi exploratori 
ai polului nordic Peary şi Cook vor fi traşi cât 
de curând la r ă spundere de tr ibunalul din New-
York pentru înşelăciune. Societăţile geografice, 
cari au fost însărcinate cu examinarea datelor, au 
consta ta t că nici Peary şi nici Cook n'au ajuns 
la polul nordic, ci ambii au exploata t numai so ­
cietăţile s torcând bani pentru scopuri le lor per ­
sonale . Eschimoşii , la cari s'au provocat pretinşii 
exploratori au dovedit toţi, că ambii au înşelat 
lumea cu date falşe. Acum aceste societăţi îi 
t rag la r ă spundere pentru despăgubi re . 
Boala papei. S tarea papei devine tot mai 
îngrijorătoare. Acum a fost mutat din locuinţa 
sa într 'un depar tament mai jos, unde ar fi aerul 
mai răcoros. Până acum s'au dat bulet ine tot 
mai liniştitoare asupra stării lui, dar acum toţi 
sunt convinşi despre gravitatea morbului său. 
Profesorul Marchiafava a declarat, că papa are 
l ipsă mare de sch imbare de aer şi ar fi conzult 
să meargă la mare. P a p a însă şi cei din jurul 
său nici nu vreau să audă de aşa ceva. Par tea 
cea mai mare a nopţii o petrece în nedormire 
şi este cupr ins des de leşinuri. 
Succesul lui Vedrines. Aviatorul francez Ve-
drines a făcut calea prescr isă de 808 chilometri 
şi astfel a câşt igat premiul Michelin. 
Alegerea de prezident în Portugalia. Aduna­
rea naţ ională din Por tugal ia a hotărî t cu 123 
voturi contra 50, ca să aleagă prezident pentru 
republică. Alegerea se va ţ inea încurând. 
Candida tura lui Teofil Braga, şeful guver­
nului provizor, la prezidenţia republicei întimpină 
o puternică rezis tenţă în sinul par t idului repu­
blican. 
O fracţiune impor tantă a acestuia îi opune, 
candida tura lui Hagelhaes Lima, ca unul care e 
un republican încercat şi în casa căruia s'a pus 
Ia cale revoluţia care a adus prăbuşirea mo­
narhiei . 
Holera. In Turcia. Ieri s'au constatat 30 
cazuri de holeră, dintre cari 14 mortale. 
In Macedonia. La Ipek, s'au înregistrat 47 
cazuri de holeră, dintre cari 30 mor ta le ; la Dja-
kova, 8, dintre cari 3 mortale. 
Decimarea soldaţilor turci. „Berliner Tage­
blatt" află din Pristina că holera ia proporţii co­
losale în rândurile trupelor turceşti. 
Zilnic mor peste 50 soldaţi. 
Sunt temeri că soldaţii, cari în urma paci­
ficării Albaniei se vor întoarce la vetrele lor, vor 
contamina şi acele părţi de holeră. 
In Franţa. Câteva cazuri de holeră fiind 
semnalate la Marsilia, institutul Pasteur a .rimis 
acolo o proviziune de serum antiholeric. 
In Muntenegru nu e holeră. O telegramă 
din Cetinje desminte, că holera ar bântui în Mun­
tenegru, sub formă de epidemie. 
Până acum, în toată ţara, nu s'a înregistrat 
decât un singur caz, şi acesta la Cetinje. 
La Triest. Trei cazuri noi de holeră au fost 
constatate ieri. 
Dimisia primului ministru chinez. Primul mi­
nistru Ciung s'a retras pe motivul că la încoro­
narea regelui Angliei misiunea chineză a fost 
foarte umilită. 
Mort în urma muşcării unei albine. Un copil 
din Assling (Tirol) de cinci ani, fiind muşcat de 
o albină, a murit după o jumătate de cias. 
Deraiarea unui tren. Un tren a deraiat în 
apropiere de Galata în momentul când toţi pasa­
gerii au debarcat . 
Nu este nici o victimă omenească. Sunt însă 
mari pagube materiale. 
Victimele trăznetului. La 23 Iulie v. la Co­
burg, în t impul unei puternice furtuni, cinci per­
soane au fost lovite de trăznet. Patru au murit 
pe loc. 
Schönaich şi moştenitorul de tron. Numărul 
de eri al ziarului „Neues Wiener Journa l" a fost 
confiscat de procuratura din Viena, din cauza unui 
articol înti tulat: Moştenitorul de tron şi ministrul 
de răsboiu. 
In articol se amintesc pretinsele conflicte în­
tre moştenitorul de tron şi bar. Schönaich, cari 
ar provoca apropiata demisie a ministrului comun 
de răsboiu. 
Atât moştenitorul de tron cât şi bar. Schön­
aich ar fi recurs la Majestatea Sa să decidă în 
conflictul dintre dânşii conturbând liniştea bătrâ­
nului Monarch. Ziarul îşi exprimă dorinţa că în 
interesul binepriceput al Monarhiei astfel de lucruri 
nu-i permis să se mai întâmple. 
Afacerea Schönaich de altcum e încă necla­
rificată. — Ştirile despre pretinşii urmaşi ai lui 
Schönaich se desmint. Greutatea cea mai mare ar 
fi că Monarhul nu află o persoană potrivită pen­
tru acest post din consideraţiuni politice, în ce 
priveşte partea curat militară a chestiei ar fi des­
tui cari ar putea ocupa locul lui cu adevărată vo-
caţiune. 
Monarhul nu va decide poate până la reîn­
toarcerea sa din Ischl, când va consulta ambii 
miniştrii prezidenţi ai Monarhiei. 
Ciuma la Odesa. Carant ina e fixată. Cu în­
cepere dela 20 Iulie a. c , intrarea în ţară a că­
lătorilor, a mărfurilor şi efectelor, sosind din 0 -
desa, se va face, pe apă, numai prin porturile 
Sulina, Constanţa şi Galaţi , iar pe uscat numai 
prin punctele Ungheni şi Gura-Prutu lu i , porturi 
şi punc te unde vor fi supuşi la vizita medicală. 
Toa te celelalte punc te de intrare, din Rusia în 
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România, r ămânând închise pentru călătorii şi 
provenienţele sosite din Odesa . 
Vasele suspec te vor fi desinfectate, că lă to­
rii şi rufele murdare vor fi de a semenea des in­
fectate; călătorii sosiţi din acea localitate, pe 
;ă vizita medicală, vor fi supuşi la o supra ­
veghere de 10 zile, la domiciliul lor, socoti te de 
la data sosirei. 
Nu se permite intrarea în ţară a cetelor de 
ucrători, pelerini şi emigranţi din Odesa . 
Produsele de al imentaţ ie de origină animală, 
sunt prohibite. 
Deratizarea vasului se va face în orice caz. 
)acă aceas tă opera ţ iune a fost făcută înainte de 
descărcare, mărfurile nu se vor mai desinfecta, 
dacă a fost făcută după descărcare , ele vor su ­
feri operaţiunea desinfecţiunii, când vasele sunt 
suspecte sau infectate. 
0 grevă monstră în Anglia, 600 .000 grevişti. 
Numărul greviştilor din docuri şi al lucrătorilor 
gări declaraţi ieri e de 50.000. 
La aceşt ia mai t rebue adăugaţ i alţi 25.000, 
dintre lucrătorii întrebuinţaţ i la depozitele de 
cărbuni, — aşa că numărul total e de 75.000. 
In oraş a început să se s imtă mult lipsa 
camei. 
Se evaluiază la 600.000 numărul lucrătorilor 
cari nu vor lucra mâine . 
Greva impiegaţi lor de cale ferata se înt inde 
repede până la Liverpool. 
2500 impiegaţi ai liniei „London and Nord-
western rai lway" s'au asocia t grevei. 
Greviştii cer 54 ceasuri de lucru pe s ă p ­
tămână şi o sporire de salariu de doi shilingi. 
Turcia şi Creta. După ziarul „Tanin" , în 
vederea manifestaţi i lor opoziţiunei cretane, flota 
turcească ar fi primit ordinul de a nu părăsi a-
pele Arhipelagului, spre a fi ga ta pentru orice 
eventualitate. 
Dispariţia unui ministru german. Ministrul 
căilor de comunicaţ ie , Marez-Oyens , plecat de 
curând să-şi pe t reacă concediul în Tirol, a d i s ­
părut de acolo în mod mister ios. Toa te invest i ­
gaţiile făcute, spre a i se da de urmă, au r ămas 
infructoase. 
Cei doi fii ai ministrului pr imiseră, cu p ú ­
in înainte, dela părintele lor, câte o scr isoare , 
irin care aces ta îi chema la el. 
Misterul acestei dispariţii nel inişteşte mult 
amilia, care crede că ministrul a căzut într 'o 
prăpastie, ori a fost asas inat de nişte bandiţ i . 
Alt incendiu în Stambul Un nou incendiu 
a izbucnit ieri în Kadika, în Stambul . Au ars 
trei zeci de case printre cari şcoala franceză. 
Greva dela t ramwaiele din New-YorRf. Con­
ducătorii t ramwaielor dintre Brooklin şi Conney-
Island au declara t grevă cerând spori rea sa la ­
riilor. 
In prezent funcţionează numai puţ ine va­
goane . 
Au avut loc lupte sângeroase între grevişti 
şi înlocuitorii lor. 
Soţiile grevişti lor desfăşoară o energie să l ­
bat ică pentru triumful grevei. 
Publ icul e d ispera t din cauza acestei greve, 
nepu tându- se duce la băile de mare. 
Un nou record. Căpitanul francez Pellet a 
stabilit un nou record. 
El s'a r idicat cu aeroplanul la o înăl ţ ime 
de 3350 m. 
Pădure în flăcări. Incendiul care a izbucnit 
în pădurea din apropierea de Franzenfeste s'a 
în t ins pe o d is tan ţă de 400 hectare, a jungând 
până în apropierea oraşului. 
Starea împărătesei Germaniei. S tarea î m p ă ­
rătesei s'a îmbunătă ţ i t simţitor. Ea a făcut azi 
o pr imblare şi mâine se va duce în persoană la 
gară pentru a primi pe împăra tu l Wilhelm care 
soseşte la Wihe lmshoe . 
Biserică ungurească sigilată de poliţia Ame­
ricană. Din So. Bend, Ind., vine vestea, că din 
pricina că episcopul unguresc nu a dat oameni ­
lor preotul pe care l'au ales ei, pe preotul nou 
trimis de episcop, Ungurii de acolo nu au voit 
să-1 lase în biserică să ţină serviciu, ci au arun­
cat în el cu pietri, cu ouă clocite, şi cu teocuşuri 
de hârtie umplute cu apă. In vremea aceasta la 
biserică au fost adunaţ i vre-o 1500 Unguri , şi dacă 
nu venea poliţia la t imp, poate l'ar fi omorît pe 
noul lor preot protopopul Kovács Lajos. 
Deşi 45 de poliţişti înarmaţi abia au putut 
mântui viaţa preotului de cătră poporul unguresc 
agitat contra lui. A fost o adevărată luptă între 
popor şi poliţie, în urma căreia nu mai puţin ca 
300 de Unguri au fost greu răniţi din partea p o ­
liţiei. Unii sunt prin spitale iar alţii în închi­
soare. 
După ce poliţiei i-a succes a face ordine, 
au sigilat oficios biserica înştiinţând cazul şi ep is ­
copiei, care în felul acesta va trebui să dee de 
preot pe cel ales de popor sau biserica va rămâ-
n a închisă. 
Tot asemenea s'a întâmplat şi în New-York 
cu p. eotul Frölich Janos , un om de nimica. Po­
porul nici pe acesta nu l'a lăsat să între în bi­
serică. Şi şi aici au fost ciocniri între poliţie şi 
poporeni, iar biserica încuiată. 
Un imn inedit al lui Liszt. In biblioteca aca­
demiei „Sfânta Cecília" s'a găsit un imn inedit al 
lui Liszt, inti tulat: „ O ! Roma nobil is" , scris î n a ­
intea morţii în vila Adria. 
Aplanarea conflictului franco-german. Se a-
nunţă oficial că aplanarea conflictului franco-ger­
man este o chestie de câteva zile. 
Tratativele se fac în mare linişte asupra 
unor chestiuni de puţină importanţă. 
„Localanzeiger" ocupându-se cu chestia Ma­
rocană, spune că Anglia şi coloniile engleze sunt 
foarte revoltate de faptul căGermania voieşte să ia 
dela Franţa cu orice preţ insula Tahit i . 
D i v e r s e 
Mulţămită publică. Cu ocaziunea concertului 
arangiat de tinerimea română din Pâncota şi jur 
la 16 Iulie st. n. 1911 au binevoit a suprasolvi , 
în favorul şcoalei de fete din loc, următorii d o m n i : 
Magnificenţa Sa d. dr. Stefan C. Pop deputat d ie -
tal 40 cor. Ioan Binchiciu 6 cor. Gheorghe Papp 
preot 1 cor. Ignatie Pocol 1 cor. Ioan Burza 2 
cor. Simion Buda, 2 cor. Petru Vancu, înv. 2 cor. 
Romul Laza, 1 cor. Teodor Zomoniţă, 1 cor. şi 
Filip Leuca, preot 2 cor. De tot 58 cor. pentru 
care aducem şi pe aceasta cale M. O. Domni 
mulţămită noastră publică. 
Pâncota la 8 August st. n. 1911. 
In numele comitetului a rangia tor : 
Filip Leuca m. p. preot Ioan Hălmăgean înv. 
preşedinte. cassar. 
I 
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U n i v . m e d . 
dr. VICTOR GRAUR 
medic şcolar calificat, profesor de igienă, 
institut de dentisticâ. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. 
Etagini I., !n faţa pal. administrativ (comit.) 
Redactor r e sponsab i l : Atanasiu Hălmăgian. 
I 
I 
I 
:::: 26 odăi aranjate cel rrai modern. :::: 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). 
Birou central, stabiliment medical: 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-körut 29. 
Director-şet : O r . A . C o z m u t z a . 
Conzultajiuni dela o r e i e 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Tele fon 88—99. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(25) 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". 
Jtoza dela pisentis 
d e 
i i . Z s c l i o k J c e 
Trad. de I u n i u s 
— Urmare — 
-- In cazul acesta, — zise dânsul , — dă-mi 
voe să nu fiu de faţă. Eu sunt elveţian şi nu-mi 
lidic braţul spre nimicirea, ci spre el iberarea 
patriei mele. Să nu fie al doilea Unterwaiden 
«ici, să nu comitem fapte de urgie. Să ne lup­
ii, dacă e nevoe, ca oameni contra oamenilor 
iară asasinări şi incendieri . Dacă nu, doresc se 
fiu concediat, generale . 
— Dta vei r ămânea !, — răspunse Loison 
poruncitor. Când vom sosi în Chur îţi vei primi 
demisiunea aşa d u p ă cum ai meri ta t -o . 
— Adu-ţi aminte, — răspunse Biindenezul 
cu vocea fermă, — că a m venit la D- ta ca vo­
luntar. 
— Să nu înşirăm vorbe de geaba , — zise 
generalul, — mă tem că d- ta ai adus servicii 
iidoioase armatei franceze eri. 
— Generale !, — str igă apr ins căpi tanul 
ţi făcu repede un pas înainte. Zici, că am ser-
i rău ? Poate fiindcă am fost silit să pe t rec 
treizeci de ore în pericole de moarte prin d e ­
serturi de zăpadă ca iscoadă, ca se salvez de 
perire cei câţiva soldaţi ai d-tale ? 
— Să salvezi ? Dela perire ? Cum ? 
— Intoarce-te îndărăt cetă ţene general . Sfa­
tul aces ta este cel mai bun rod al iscodirei mele, 
de care sunt aproape să-mi pară rău. Vei avea 
se ţini pept cu p reponderan ţa şi d i sperarea unui 
popor muntean, care nu ştie de frică. Vei avea... 
— Nimic mai m u l t ! — zise comandantu l 
a cărui faţă în tunecată expr imă bănuială cres­
cândă. Dă-mi voe să-mi asigur pentru orice e-
ventuali tate valoroasa d-tale persoană. El chemă 
câţiva ofiţeri, cărora căpi tanul de vânători trebui 
să le predea puşca, tornistrul, cornul de praf de 
puşcă, până şi băţul de urcat munţii. D u p ă aceia 
făcu un semn şi tobele sunară de plecare. 
XV. Gloatele (miliţia). 
Coborârea de pe înălţ imi pe cărarea înză­
pezită şi lunecoasă fu mult mai anevoioasă decât 
urcarea, iar prăpăst i i le o făceau din cale afară 
periculoasă, căci un pas greşi t şi omul era în 
adânc ime . La s tânga neguri sure învăliau munţii, 
iar la dreapta din afunzime nemăsura te se înăl­
ţau masse p răpăs t ioase de munţi , cari îşi t r imi­
teau p â n ă Ia ceruri culmile, creştetele şi' p i scu­
rile lor a s e m ă nâ ndu - se unui labirint nepă t runs 
format din cristali uriaşi, deci se desch idea o 
prăpas t ie îngrozitoare, jumăta te de munte se p ră ­
vălise într 'ânsa şi d ispăruse înghiţit fiind, pe 
când cealal tă jumăta te jelia cu măruntae le d e s ­
făcute. Colo gleceri sparţ i se căscau de către 
olaltă descoper ind în lumina zilei ranele lor 
verzi-spălăci te . De pe păreţii s tâncilor spânzurau 
în aer cascade de apă nemişcate par 'c 'ar fi s tâlpi 
de sticlă. Pădur i îndepăr ta te păreau pete negre 
de muşchi pe o piatră ninsă. Din vreme în 
vreme un uruit surd, a semenea tunetului înfiora 
munţii. Era zgomotul p rodus de lavine, ce se 
prăvăleau, fără să le poată ochiul descoper i . 
Soldaţii priviau înfricoşaţi în sus şi-şi ur­
mau drumul în tăcere adâncă , ca nu cumva prin 
sgomotul ce 1-arproduce să turbure văzduhul, iar 
aces ta la rândul său să clatine grămezile de 
ghia ţă şi zăpadă, ce se cumpăneau deasupra lor. 
In sfârşit şireagul munţilor se lărgia la s tânga 
şi la dreapta din ce în ce. Se anunţară şi cele 
dintâi urme ale împărăţ i i plantelor. Ceva mai 
depar te în vale se zăriau pe coastele munţi lor 
dungile lungi ale păduri lor de brazi, printre ele 
alocurea brazde adânci săpa te de torenţii ploilor 
şi a zăpezii topi te în curs de mii de ani, iar 
tocmai hăt depar te în vale închidea perspect iva 
un rociu de văi formate din poalele împreuna te 
ale diferiţilor munţi, ce se întâlniau. 
(Va urma) 
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Cel mai nou pro­
duct higienic pentru 
curăţirea şi înfrum-
seţarea pelei. 
înlătură p e t e l e 
galbine, bubele pri­
cinuite de înfierbin-
ţeli, s g r ă b u n ţ e şi 
alte necurăţenii de 
piele. Crema aceasta 
ziua se poate folosi 
mult mai cu succes. 
I teglă I cor . 
> IANER « DUdră. E n o n plus ultra pudre». Bună la 
baluri, saloane şi^de zilnic folos, 
care acopere încreţiturile şi e cu totul nestricăcioasă. In cu­
lorile : roza, albă şi cremă. I cutie I coi*. 
IANER < s ă p u n . I bucată 60 f i leri . 
>IANER 
»IANER 
p a s t ă p e n t r u d in ţ i .
 d o z ă c o p 
Bună pentru dinţii 
scorburoşi şi gin-
geii bureţoşi, contra mirosului greu de gură. I Sticlă 
a p ă p e n t r u g u r ă . 
cor . Í-60, jum. st iclă 80 fii. 
»IANER « e s e n ţ ă p e n t r u p ă r . Excelentă pentru înlăturarea mă-
treţei şi contra căderii părului. I st iclă, I cor . 30 fii. 
>IANER« POmadă pentru c r e ş t e r e a părului. -
I teg la 2 c o r o a n e . 
>IANER< v ă p s e a l ă p e n t r u p ă r f t í n t r u a \ o l ° ™ 
r
 r r
 î n n S i ( j r [ l i brunet, 
ori în blond păr al sur şi cărunt. Nereuşita colorii e eschisă. 
La comande să se noteze că părul încărunţit în ce coloare 
să se văpsească (negru, brunet). Un carton 4 cor . 
> IANER« a p ă , c a r e f a c e p ă r u l b lond . Pentru a 
r r
 văpsi în 
timp scurt, în băl, auriu, părul blond, roşu, chiar şi bru­
net ori negru, i st iclă 4 cor . 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. — Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai P r e p a r a ­
tele lui Rudolf l a n e r " ieşite din farmacia sa ca va­
loare şi se pot căpăta la 
Farmacia „ M a r i a a j u t ă t o a r e " a lui 
Rudolf laner, Temesvár, Gyáruáros Ffl-ut 72. 
\ \ j \ r r Agentura pr incipală pentru Arad şi 
A V I A Î » ju r a societăfii de asigurare „ T h e 
S t a n d a r d " şl-a t ranspus biroul în s trada Deák-
Ferenc Nr. 36. — Telefon Nr. 850. 
Anastasiu Demian. Coloman Rolko. 
«•iBBBOiiaiiiiiHaiiiiiiaiiiaiaiiBH 
n 
Cea mai bună şi mai ieftină s a - • 
l a m ă , se poate procura dela • 
a 
fabr ică de s a l a m ă
 m 
Nagyszeben—Sibiiu—Hermannsiadt 5 
Schwimmschulgasse. • 
••••••f••••••••••••••••••••• 
Izvor ieftin de cumpărat 
g r a m o f o a n e ş i p l ă c i 
de vânzare şi cu plătire în rate. 
Noutăţi 1 Au A P Ă R U T noui P L Ă C I româneşti. 
Cereţi PREFCBRENTUL il. gratis din Marele magazin 
de 
g r a m o f o a n e 
al lui 
T Ó T H J Ó Z S E F 
S z e g ed,s t r . Könyök 3. 
cu numirile x i u o i ale locali­
tăţilor (trase pe pânză şi pro-
vâzute cu leaturi) se poate 
comanda la 
•5 J " 
r ă r i a d i e c e z a n ă 
d n A r a d . 
Preţul per bucată 16 C o r . 
In faţa lui D-zeu toţi 
trebuie să ne închinăm. 
M. S. Regele României, M. S. Regina 
României, A. A. L. L. R. R. Principele 
Ferdinand şi Principesa Maria Moşte­
nitorii tronului, A. S. R. Principele 
Carol, A. S. Principele Wilhelm de 
Hohenzollern cu suitele lor şi înalţii 
demnitari ai Statului în ghenunchi 
la rugăciunea de sfinţirea Bisericei st. 
Niculae din Iaşi, 2 Octomvrie 1904. 
Tablou foarte frumos în mărime de 60/60 cm. Cor. 10 
se află de vânzare la librăria Diecezană, Arad. 
n atenţiunea celor ce se mută. 
Instalaţii de lamina electrica 
împreună cu b e o u v * i , exe­
cută şi furniseaza prompt sub 
cele mai favorabile condiţii 
de plătire. 
K o c h D á n i e l 
Întrepr indere de ins ta larea soner i i lor 
si telefonului 
A r a d , str. Deák-Feróncz Nr. 42. 
C u m p ă r 
sau dau în schimb pentru alte obiecte : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
oro lo j^ i er şi b i j u t i e r . 
A r a d , s t r . W e i t z e r J á n o s . 
( P A L A T U L M L N O R I Ţ I L O P ) . 
Magazinul de oroioage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n
 4 3 8 . 
In fabrica de var din Orlat se arde şi expe­
diază zilnic în mare şi mic r e n u m i t u l 
v a r d e O r l a i 
liber de piat ră şi sgură. Pre t moderat , ser-
:: viciu prompt şi real. :: 
I. B a n c i u , Orlat. 
Anuarul şcolai 
( C r o n i c a ş c o l a r ă — É v k ö n y v ) , 
tipărit conform ordinului ministerial mai nou, a 
comodat şi şcoalelor ajutorate din par tea statului 
conţ inând t ipăr i tu r i le : ziuar de primire, ziua 
de frecventaţiune şi progres, ziuarul materia 
lului propus, ziuarul vizitaţiunilor şi eveni 
mentelor, consemnarea manualelor întrebu 
inţate, date statistice despre şcolari, învăţă 
tor şi şcoală, se află spre vânzare la Libră 
r i a d i e c e z a n ă d i n A r a d . Preţul unu 
exemplar pentru o şcoală cu 80 elevi 4 cor., -
dela 80—120 cu 5 cor., - dela 120—160 cu 6 coi 
3'-
2 -
2 -
2 -
1,-
La Librăria diecezană, Arad 
se află de vânzare următoarele cărţi literare: 
Bal tag R a d u : „Feciorul" nuvele . . . . 1.50 
Hai să râdem, Almanahul revistei literare 
Minerva 1 -
Album. Amintiri din România, cu oca­
ziunea jubilelui de 40 ani de 
Domnie a M. S. Regelui Carol 1. 
în 18 tablouri colorate . . Cor. 
Sadoveanu M. Apa morţilor, roman 
„ „ Şoimii 
„ „ Povest ir i de seară . . 
Pop , V. Iubirea e birui toare 2 -
Sandu Aldea C. Ape mari 2 -
Dulfu P. Poveşt i şi cântece l'S 
Gorkii M. Parveniţ i i 1.5Í 
Fiamarion C. Urania vol. I şi 11 â . . . —'3( 
Wilde Oscar Pescarul şi sufletul său trad. 
de Anghel —3( 
Dr. Ghibu On. Cercetări privitoaoare la 
situaţia învăţământului nostru primar. . 
Agârbiceanu I. In întuneric 
Gâr leanu Em. Din lumea celor cari nuvântă 
Dr. lacob, Căsă tor ia a doua a preoţilor, 
chest iune de drept canonic 
Shakespea re W . Regele Lear, t ragedie în 
5 acte şi 25 tablouri 
Bertolazzi C , Zile de să rbă toare , comedie 
în 5 acte 
Marosch S. Creditorii 
Chanteaubr iand , Atala 
Album, Amintiri din Războiul indepen­
denţei 1877-1878 . . . Cor. 
Agârbiceanu I.: „In în tuner ic" , nuvele . . 
Luncianu M.: „In sărbător i" nuvele . . . 
Golescu Const . : însemnăr i le călătoriei mele 
făcută în anul 1824, 1825—1826 . . 
Viora din Bihor, Viorele, schi ţe şi nuvele . 2-
Stavri A. Luminişuri, poezii 2-
Pestalozzi H. Leonar şi Gher t ruda , o carte 
pentru popor t r adusă în româneş te şi 
însoţ i tă de o in t roducere de Ion A. Ră-
du le scu -Pogoneanu 39) 
Pöe Edgar , Îngropat de viu -II 
Mart ig . Em. Ps ihologia pedagog ică . . . ÎSÎ 
Tschud i Clara : „Tinere ţea Măriei Antoaneta - l 
Boteni I.: „Drumur i " - I 
Mosoch Sacher : „Buni şi răi, gazetar i i" . -.1 
Anghel D., Poves tea celor năcăjiţi . Fantazii 
şi portrete - 1 
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„Deganin" contra gândacilor. 
i1 : 
Bucură-te d-nâ dragă, că încurând nu vei 
mai avea gândaci (şvabi) în bucătărie, de­
oarece firma românească: F . A> DEGAN 
d i n F i u m e , (postafiók Nr. 163) a in-
• ventat un praf nou 9 
,DEGANIN< 
care e cel mai bun şi pe toţi îi omoară. 
Costă 1 Kgr. 3 C O R . Mai puţin ca V2 de 
Kgr. nu se trimite. Porto costă 72 fii eri, 
iar banii se trimit anticipativ (înainte) la 
firma susnumitâ. Dacă eomandezi 4 Kgr. 
Cafea, atunci cere şi 1 Kgr. „ D e g a n i n " , 
căci 5 Kgr. se trimit franco. In Fiume toţi 
vorbesc de praful „ D e g a n i n " , căci l-au 
H probat cu mare rezultat. H 
Cere gratis şi preţ-curent româ­
nesc pentru Cafea bună. 
1 C 
Oi 
> 
o 
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„Deganin" cu mare efect . im 
elean 1 1 Singurul institut de asigurare ard  
„Transsy lvan ia" 
SibiiU. Strada Gisnădiei 5- — Edificiile proprii. 
etc., 
recomandă 
: : : A S I G U R Ă R I Î M P O T R I V A F O C U L U I ) 
pentru edi f ic i i , r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , m o b i l e , 
pe lângă premii recunoscute de cele mai favorabile condiţii, cum şi 
: Î : A S I G U R Ă R I A S U P R A V I E Ţ I I , : : : 
(pentru Învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat dela asezämintele 
confesionale cu avântaţii deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i , şi c u ter­
m i n fix, c u p l ă t i r e s i m p l ă sau d u b l ă a ' c a p i t a l u l u i , 
asilţ u r ă r i d e p e n z i u n e şi d e p a r t i c i p a r e l a câştig:, 
a s i g u r ă r i d e z e s t r e (copii) , p e n t r u s e r v i c i u l mi l i tar , 
: : : : a s i g u r ă r i p e s p e s e d e î n m o r m â n t a r e , : : : : 
A S I G U R Ă R I C O N T R A G R I I I D I N E I ( D E P I A T R Ă ) 
A S I G U R Ă R I D E A C C I D E N T E C O R P O R A L E , 
C O N T R A I N F R A C Ţ I E I ( F U R T P R I N S P A R G E R E ) , 
A S I G U R Ă R I D E P A G U B E L A A P A D U C T E , 
Sumele plătlte^pentru pagube de foe până la finea anului 1910 K. 5.003,540*78 
Capitale asigurate pe viaţă achitate 
iii 
Starea asigurărilor cu sfârşitul anului 1910 ^ 
Fonduri de întemeiare şi de rezervă 
foe^ 
viaţă 
119.839,992^ 
„^.020^266^ 
„ 2.2Ó4,3r77^ 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate sa trimit şi se dau gratuit 
orice informaţii în birourile direcţiunei, str. Gisnădiei nr. 5, la agentura prin­
cipală în Arad, Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate in aeuisiţii, cari au legături bune, se primese 
la serviciul institutului în condiţii favorabile. 
(59) 3 I 
################## 
W 
î La 
iLibrăria die-
Icezană, Arad 
I se capătă 
MINEILE 
| p e 12 luni, în 12 vol. ^  
f legate în pele cu cop-1[ 
cii, 1 voi. 14*50, toate 
volumele Coroane 172. 
W 
<Î5> Cel mai bun şi mai încrezut m i j l o c d e c u ­
r ă ţ i r e a ş i n o b i l i t a r e a feţei, care se 
deosebeşte de toate mijloacele cunoscute până 
acum este 
Serail erei a lui Rozsnyay. 
Cultivă şi înmoaie pielea feţei, efectul ei tineresc 
împrumută feţei o fineţe de catifea, îndepărtează 
pistruii şi aluniţele, netezeşte încreţiturile. 
HHI P r e ţ u l u n u i tub I c o r . BBB Pudră Serail a lyay. 
Se pregăteşte în coloare albă, roză, crem, ca toate 
productele mele de Serail, constă din substanţe 
nevătămâtoare. E foarte plăcută doamnelor pentru 
însuşirea ei de a ascunde scăderile. 
H B H 0 c u t i e ! c o r . 2 0 fii . B B E B 
Sopun Se re i I a lui Rozsnyay 
Cu miros plăcut şi durabil, înmoaie pielea. 
O b u c a t ă 7 0 f i l e r i , 
Pe poştă le trimite: 
farmacia R o z s n y a y 
A R A D , Szabadság-tér. 
Comande din provinţă s e efectuesc încă în aceeaşi zi. 
Pag. 12. R O M Â N U L Nr. 165—1911. 
:
 Lisins 
A r a d 
i z k y Lajc 
I, strada Péter Ni 
>S, stoler 
*-ul 6. 
Execută cele mai 
moderne mobile 
y
 de d o r m i t o r , 
refector, salon 
şi g a r d e r o b ă . 
î n t r e p r i n d e 
a r a n j a r e a per­
f e c t ă a o r i c e f e l 
d e l o c u i n ţ e . 
Preliminare gratuit. 
Execută mobile du­
rabile şi solide con-
 v 
form desenelor ori 
după com. Verbala. 
• Solicit sprijinul binevoitor al publicului românesc. • 
flu sosit cele mai frumoase si mai noi 
ghete de primăvară şi vară. 
ghetele de bărbaţi 5 
Salamander 
c u r e n u m e m o n d i a l , 
se capătă în colorile galbină 
şi neagră cu 
1 6 c o r o a n e 5 0 fii. 
escluziv la mine. 
WEINBERGER JANOS 
prăvălia de ghete de rangul I u . 
Arad, piaţa Andrássy nr. 20. 
Comande dii privinţă se execută In aceeaşi zi 
25 (11) 
I 
I ele mai bune O P O l o a a e ele mai solide Ş i ele mai moderne juvaericale 
atât pe b a n i g a t a , c â t ş i î n 
r a t e pe lângă c h e z ă ş i e d e 
10 a n i cu preţuri ieftine, liferează 
cea mai bună prăvălie în aceasta 
privinţă în întreagă Ungaria 
o r o l o g i e r î n S Z E G E D . 
Catalog cu 2000 chipuri, se trimite gratuit. 
Notez, că numai aceia vor primi catalogul gratuit, cari îl cer cu provocare 
la ziarul R o m â n u l (ad. scriu că au cetit anunţul t n ^ f i ^ m â n u l " ) . Co­
respondenţe le se fac în limba maghiară, ge rmană şi franceză. 
Cunoscând multele lipsuri ale publicului româ­
nesc din provinţă, m'am hotărât să deschid în 
Budapesta un 
Birou de informaţii şi Agentură românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile înaintate la 
ministerii şi la alte foruri, orice informaţii co­
merciale şi în general în orice cauză dau în 
restimp de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând toate 
chestiile în modul cel mai cinstit. Urgitez re­
zolvarea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu re-
iereatul cauzei şi rog rezolvire favorabilă. Fac 
tütfelul de mijlociri comerciale şi comande. 
Preţuri moderate, serviciu prompt, informaţii 
detailate. La aviz aştept la gară. 
I. Olariu, Budapest lajos-u. 141. II111. 
11 TIMISIANA 
ti 
INSTITUT DE CREDIT şi ECONOMII SOCIETATE pe ACŢII 
F O N D A T I N A N U L 1885. 
Centrala în T i m i ş o a r a - c e n t r u 
(Belváros) Piaţa Balázs-tér nr. 1. (Palatul Mocsonyi). 
Filiale în: 
MT Buziaşj Recaş , Ciacova şi Detta. ~ W 
T e l e f o n G e n t r a l a D i r e c ţ i u n e a : N r . 510. C o n t a b i l i t a t e a : N r . 1149. 
Capital propriu 1,500.000 cor. — Depuneri 5,000.000 cor. 
T e l e f o n : Filiala ß u z i a s n r . 10, Filiala " R e c a ş n r . 14, Filiala G i a c o v a n r . 16, Filiala D e t t a n r . 26. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari eliberează 
libele. Administrează depuneri cu casete de economizare. 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei depuse 
472% Şi 5 % interese, fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de interese o 
plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 10.000 coroane, după starea cassel se plătesc şl fără abzicere. 
Escomptează cambii şi acoardă credite cambiale cu aco­
perire hipotecară. 
D ă a v a n s , p e efecte p u b l . ( L o m b a r d ) . 
A c o r d ă î m p r u m u t u r i h i p o t e c a r e p e c a s e d e î n c h i r i a t 
ş i p e p r o p r i e t ă ţ i d e p ă m â n t . 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
